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ゴヤが独創 的 な 版画 シ リ ー ズ の 第一作 「 ロ ス ・ カ プリー チ ョ ス 」 （気紛れ） を 世 に 出 し
た の は 1799年53才 の 時 で あ っ た 。 ベ ラ ス ケ ス の 作 品 を模 し た 実験的 な 連 作 の 時 期か ら お よ
そ 20年 も 後 の こ と で あ る 。 続 く 10年後か ら 20年後に か け て 「戦争 の惨禍」 「斗牛技」 「 ロ
ス ・ デ ィ ス パ ラ ー テ ス 」 （妄） の 版画集 を 完成 し ， 版画家 ゴヤ の 名 声 を 不滅の も の に し
た 。 も し も ， 彼 が50才以前で版画制作 を 断念 し て い た な ら ば 偉大 な 版画 家 ゴヤ は誕生 し な
f
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か っ た で あ ろ う。
ゴヤの 版画 の 特 質 は そ の 表現の 強靭 さ に あ る 。 エ ッ チ ン グ ， ド ラ イポ イ ン ト ， ア ク ァ テ
イ ン ト ， ピ ュ ラ ン ， パ ニ ッ シャー な ど ， 彼 の 時代 に 到達 し た 銅版画技術 の あ ら ゆ る 手法 を
駆使 し て 創造 し た 彼 の 版画世界 は ， 彼 の あ る 種 の 油彩画以上 に 深 く わ れ わ れ の脳裏に く い
こ ん で く る 迫力 を も っ て い る 。 恐 ら く ， そ の 線 ， 明陪 ， 濃淡 の 調子 ， 構 図 な ど 表現要素 の
大方 は ， ア カ デミ ッ ク な 教養 あ る 画 家で は 表わ し えな い 破格注 力 強 さ を も ち ， レ ン プ ラ ン
ト や ピ ラ ネ ジ Giovanni Battista Piranesiの版画 に み ら れ る 繊細且つ精密な描写 は 彼 に
は 一切 無縁 の よ うに も み ら れ る 。 そ こ に は ， 伝統的な手法や 形式 的 な 約束 ご と に は拘泥 し
な い ゴヤ の赤裸な 心 情 の 流露 が あ っ て ， そ の表現の力強 さ ， 独 自 性 の 点、 で は 他の 追障 を 許
さ な い 。 奇 々 怪 々 な 怪 物 を 登 場 さ せ て は 人間界の 仮面劇 を 演 じ さ せ ， わ れ わ れ を 滑董無稽
な爆笑のう ち に 誘うか と 思 え ば ， 残酷極 ま る 戦争 の惨禍 に お い て は 救 い よ うの な い 死 の 舞
踏 を 演 じ さ せ ， 深 い 悲 し み の 中へ人 々 を 突 き お と す 。 か つ て ， ボ ー ドレ ー ル を し て 讃嘆せ
し め た 如 く ， 彼が創 り だ し た 妖怪 は驚 く べ き 能動性 を も っ て ， 現実界 と 空 想 界の境界 を 生
け る が ご と く さ ま よ う の で あ る 。 現実が空想 で あ り ， 空 想 が現実で あ る こ の二面的世界 の
融合 が ， 少 し も 阻害 さ れ る こ と な く 深 い 真実感 を も っ て わ れ わ れ に 受 入れ ら れ る の は ， 先
ず何 よ り も そ の 強固な表現力 に負うて い る か ら で あ る 。
ゴヤの こ の力強 さ は何i乙由来す る の で あ ろうか。 彼 の 後 半 生 の 油 彩画に も 共通す る こ の
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力 強 さ は ， 専 ら 線 と 明 暗 ， 白 黒 の色調 の 対比に よ っ て 形象が形造 ら れ る エ ッ チ ン グ 独 得 の
表現効果 に負うて い る か ら だ け で は な い 。 そ れ は ， 線 ， 光 ， 陰 ， 明 暗 ， 濃淡 の 調 子 ， 動
勢 ， 構図 な ど の 一切 が ， ゴヤ の 心 や 感性 の 動 き そ の ま ま に溢れ る が ご と く 奔出 し て い る 結
果 に 基 づ く の で あ る 。 わ れ わ れ は ， 彼の エ ッ チ ン グ や リ トグ ラ フ に お け る 線の 動 き ， 光 の
動 き ， 明 暗 の 調 子 ， 対象の 組み 合 わ せ な ど のう ち に ， 何 よ り も 鮮 明 に 画 家 ゴヤの こ こ ろ ば
せ や 感情の起伏 を 見 出 す 。 こ の取繕 わ な い 生 ま の ま ま の 画 家 の 真情 の 発露 こ そ ， 少 々 の 線
の乱れ ， 構図 の 破綻 も 越え て ， 人 々 の心 に 深 く く い っ て く る 彼 の 表現 力 の 基礎 に な っ て い
る と思わ れ る の で あ る 。 彼 の 版画制作の母胎 と な っ た ， お よ そ 1 ,000点 に及ぶ素描 や 500点
近 い 油 彩画 と の 関 連 を 考 え る に つ け て も ， 宮 廷画家で あ る と と も に ， 一 個 の 人間で あ っ た
彼 の 悲劇 的人生 の すべて が ， こ の 版画作 品 ほ ど み ご と な痕跡 を と ど め て い る も の は な い 。
ま さ に ， 彼 の 版 画 は 18 ・ 19世 紀 の 激 動 の 時代 を 生 き た ゴヤの 日 誌で あ る と と も に ， あ る も
の は 偉大な文学作品 ， 哲学的遺 書 の相貌 を 荷 っ て い る と い っ て も 過言 で は な い 。
][ 
ゴヤ の 版画史上 に お け る 功績 は ， レ ン ブ ラ ン ト に よ っ て 高 い 芸術価値 を 与 え ら れ た エ ッ
チ ン グ や ド ラ イ ポ イ ン ト を 彼独得 の 手法 に 使 い 乙 な し ， し か も ， 18世紀初 め に 創始 さ れ た
ア ク ァ テ ィ ン ト の技法 を巧み に 附加 し て ， 17世紀 の版画で は 表 わ し え な か っ た 微粒 な 粒子
に よ る 濃淡の調子 を 版画世界に導入 し て 微妙な絵画 的雰囲気 を 具現 し た こ と に 帰 せ ら れ
る 。 し か も ， そ の 技法 は 主題表現 の簡潔 さ ， 着想 の みとときと相倹 っ て ， 19世 紀 の 印 象主
義 ， 20世紀 の表現主義 の 芸術思潮 に 先駆す る 一面 を 荷 っ て い る こ と で あ る 。
版画家 ゴヤが ど の よ うに し て 形成 さ れ た か。 こ の 問題 は ， 彼 の 油 彩爾家 と し て の 形成が
今 な お 多 く の謎 に包 ま れ て い る 以 上 に 至難 な 問題 で あ る 。
彼が版画制 作 に 決定 的 に 踏入 る よ う に な っ た の は ， 1792年 ， 46才 の 時の 重病以後で あ
り ， 「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 を 始 め著 名 な 3 大連作 は ， い ず れ も 音 の 世界か ら 隔絶 さ れ
た 聾 の 身 を 背景 と し て 制 作 さ れ た も の で あ る 。 ζれ以 前 ， い わ ゆ る 彼 の 芸術的生涯 の 第 1
期 に該当 す る 版画 作品 と し て は ， 1771年に始 る 「 エ ジ プトへ の逃避 」 以下4点 の エ ッ チ ン
グ と 「17枚 の ベ ラ ス ケ ス の 作 品 の模写連作」 が存在 す る の み で あ る 。 （ 略年譜参照） こ の
事実は ， ゴヤ25才 頃 ， ロ ー マ 遊学中 ， な い し 帰還後か ら 綴織下絵時代 に か け て注文画 の 制
作 の か た わ ら ， 古典作品 の勉強 も 兼ねて銅版画 を 印刻す る よ う に な っ た の が そ も そ も の始
り で は な か ろ うか。 乙 の 期 の 作 品 が概 し て ， 古典作品の エ ッ チ ン グ 模写 と いう形 を と っ




































































ヤ 略 年 譜
油彩画またはフレスコ























































































絵画修業 の 一方 法 に ゴヤ が従 っ た の だ と 解釈きれ る 。 従 っ て ， こ の 期 の 作品 に は 後 年の
「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 に み ら れ る よ うな ゴヤ的個性の奔出 は 認 め 難 く ， 彼 の 一般的 な
絵画探求の一翼 を 荷う試 作の域 を出て い なし、。 し か し ， こ の プ リ ミチ ー ブ な 作 品群は 芸 術
的価値に お い て 劣 る と し て も ， 後年の卓れ た 版画作品 を生み だ す萌芽 を 暗 示 し て お り ， ま
た 彼 の 油 彩画 も 含 め た 絵画全体の基本的 な 志向 を 暗示 し て い る 点 で一考 を 要す る 問 題 を も
っ て い る こ と に 変 り は な い 。 （作品 に つ い て は 後述す る ）
い ず れ に せ よ 「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 以 前 に 存在 す る 僅少 な 版 画 作 品 は ， ゴヤが如何
に し て銅版画 に 興味 を そ そ ら れ ， そ の 道 に 入 る き っ か け を 得 た か ， お よ そ の 推測 を 可 能 な
ら し め る 。 ト ー マ ス ・ ハ リ ス は ， そ の閣 の 事情 を 次 の ご と く 想定 し て い る 。 即 ち ， ゴヤ が
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画 家 を 志 し て 修業 中 ， ホセ ・ ガ ル シ ア ・ イ タ ソレ ゴ著 の エ ッ チ ン グ に 関 す る 技法書(1691刊）
を 読ん で そ の 感化 を 受 け た と 思わ れ る こ と c 1770年か ら 71年にかけ て ロ ー マ遊学中 に 著 名
な 版画家 ピ ラ ネ ジ と 接触 が あ っ た と 想像 さ れ る こ と 。 マ ド リ ー ド に 出 て 義兄 フ ラ ン シ ス
コ ・ パ イユー の支援の も と に ， 王立 サ ン タ ・ パ ル パ ラ 綴織工場に 出 入 り す る か た わ ら 版 画
で も 名 声 を 得 て い た ベ ネ ツ イ ア よ り の召鴨画家テ ィ エ ポ ー ロ 父子の大 き な 感化 を 受 け た こ
と な ど が版 画 に 興味 を 抱か し め た 盟 由 で あ っ た と し て い 色。 現存す る 最 も 早 い 時 期 の 作 品
が1771年 ロ ー マか ら 帰 還の 年 に 符合 し て お り 1775年頃の「聖 イ シ ド ロ の祈 り 」 か ら 1778年
の「ベ ラ ス ケ ス 作 品の模写連作」 や「盲 目 のギ タ ー ひ き 」 に 至 る 作 品群が王立 サ ン タ ・ パ
ル パ ラ タ ピ ス リ ー 工場の下絵 時代に符合 し て い る こ と は ， こ の 聞 の 事情 を 推測せ し め る 。
以後「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 の 制 作 に 着手す る 1792年 ま で 版画制作か ら 遠去か っ た 理 由
は ， 1789年 カ ル ロ ス 4世即位後間 も な く 宮 廷画 家 に 任用 さ れて ， 彼の 身辺が公 的 に も 急 に
あ わ た だ し く な っ て き た結果で あ ろ うか。 しか し ， 1778年の 「 ベ ラ ス ケ ス 作 品 の模写連
作」 や「盲 目 のギ タ ー ひ き 」 か ら 15年 ほ ど の空白 を 経て ， あ の よ うな 独 創 的 な 版画 の 連 作
「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 が忽然 と 生ま れ で て き た 理 由 は ど こ に 求 め ら れ る か 。 恐 ら く ，
そ れ は ， 彼 の エ ッ チ ン グ 技法が単 な る 第 2 次 的 な 表現手段 で は な い ， 彼 に と っ て は 不可避
的 な 表現手段 と し て ， い わ ば絶 え 間 な い デ ッ サ ン の 集約的な延長手段 と し て ， 充分熟成の
機 会 を も ち ， 彼の生死 を さ ま よ う重病の 危機 を 契機 と し て 最 も 手近で 効果 的役表現手段 で
あ る エ ッ チ ン グ 制 作 に 一時 に爆発 し た 結果で あ る と 解 し た い。
而皿
ゴヤの 連作版画 の 殆ん ど は 、危機の 時代の産物M で あ っ た 。 4大連作 を は じ め と し て ，
彼 の 芸術的生謹に大 き な 変革 を も た ら し た 二 つ の 危機 と は ， 彼 の 後半生を 曜 く 彩 ど る 重病
と ナ ポレ オ ン に よ る 半島戦争 で あ る 。 と り わ け 前者 は ， 版画制 作 に ゴヤ を 決定 的 に 踏 み
入 ら せ る 直接的 な 動機 と し て諸家が指摘 し て い る と こ ろ で あゑ 。 年譜 を 照 ら し で も 明 ら か
な よ う に ， 第 1 期の 「 ベ ラ ス ケ ス 作品の模写連作」 の 時期 に ， 彼 自 身 ， 親友サパテル宛 に
「危う く 助 っ た ……」 と 病状 を 伝 え る 書簡 を 送 っ て い る よ うに4 ・ 5 年後の重病 を 予見 す
る 病い の 発作 に 見舞 わ れ た こ と が窺わ れ る 。 し か し ， こ の 、模写連作H の 頃 t乙始 る 病気 が
タ ブ ロ ー 制 作 を 一時 的 に 放棄す る ほ ど重病で あ っ た か は 定か で は な い 。 王立 サ ン タ ・ バル
パ ラ タ ピ ス リ ー 工場に 出 入 り す る よ う に な っ て 3 年後 に ， 宮殿 内 の 余多 の コ レ ク シ ョ ン の
中か ら ベ ラ ス ケ ス を 発見 し ， そ の模写 を エ ッ チ ン グ で行おう と し た 動機 が何で あ っ たか は
詳 し く は 解 ら ない 。 ベ ラ ス ケ ス の色彩の 妙技 ， 光や 陰の 印象主義的手法 を エ ッ チ ン グ で模
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す る こ と に よ っ て， 一層鮮明 に ， ベ ラ ス ケ ス の
作画意 図 を 汲み と ろ う と し た ので あ ろ う か。 し
か し ， い ずれ に せ よ ， タ フロ－ Kよ る 模写 を 3
j誌に と どめ ， 巨匠の 代表作の 多 く を 手近な銅版
プ レ ー ト に 印刻す る に 至 っ た 背；去に つ い て は ，
年譜に 符合する よ う な 健康上の理由 が あ っ た か
ら と 考え る のが妥当 の よ う で あ る 。 乙の 第 1期
の 病し、は 可な り 重い も ので あ っ た に 拘 ら ず ， Yiff:
な く そ れ を 切 り 故け た こ と は ，1788年「悔悟 し な
い 瀕死 の 5ち！ と ボ Jレ ハの 聖 フ ラ ン シ ス コ 」 の 油彩
ゴヤの版画研究覚え占
画に お い て 初めて 怪奇な 幻想が現わ れ る ま で幸
福な カ ル ト ン H寺 代 が続い た こ と で も 示きれ る 。
第 2 の 病 い の 時期は ， 1792年 カ デ ィ ス に友人
の セパ ス テ ィ ア ン ・ マル テイネス を 訪門l中重病で倒れ ， そ の 2 年後 ， 48才で完全 に 聴覚 を 失
う に至 る 彼の 個 人的生症の l中で辰 も 悲劇的な I時期であ る 。 サ パ テlレ がマJレ Jレテ イ ネス （乙宛
て た 古簡に よ れば再起が危ぶ ま れ る ほ ど の 重病で ， ゴヤが後 に 語 っ た と 乙 ろ に よ る と 激 し
い 頭痛に さ い な まれ続 け て 苦 し み ， 頭痛が去 っ た H寺1乙 彼 の 耳は完全 に l際え な く な っ て し ま
っ た と い わ れ る 。 こ の 病名 は不明であ る が ， 1778年頃の 発作 と い い 若 い 頃 よ り ， 彼 の 肉体 を
む し ば ん で い た 病魔は ， こ こ に 最 も 力lζ硲れ た 中年男 を 音の l宣界 か ら 永遠に隔縦 し た の で
ゐ る 。 ζ の 第 2 期の 不治の 病気乙 そ ， そ の 苦鮒 と 孤独 の i:j二q乙 ゴ ヤ の ｜｜民れ る 魂を｜喚び 覚 ま し ，
〈 彼 の 解 き 放 た れ た 空位！は 新 し い 主 題 ， あ る い は ， む し ろ ， も 早や惚 く 乙 と の できな い ，




争 の 惨 禍 No. 5 
｜叶 じll耳’単l：のとと く
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山 っ て 彼 を 誘惑 し ， 愛すべ き 淑 女













































る エ ッチ ン グ の 世界に決定的に 踏
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角先をくるんだと｜二をロパでかわすムーア人
み入ら せ る 動機を な し た こ と
は 「ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」
の 80 枚シ リ ー スが そ れ を 端的
に 物語 っ て い る 。
宮廷画家の 地位 を 獲得 し て
幸福の 絶頂 に あ っ た 彼 が出 と
い う ， い わば不具者 と し て の
運命を 背負わ さ れ た 乙 の 不幸
な 事例が き っか け と な っ て 彼
の 人柄や思考が変 り ， そ れ ま
で体験 し た 現実社会の装表を よ り 一層， 辛妹fL， 懐疑的lζ受け と め ， 次 第 に 不条理な 人間
そ れ 自 身 の告発lζ 至 る 過程 を 爾後 の 「 戦争の 惨禍」 ゃ 「ロス ・ デ ィ ス ノマ ラ テー ス 」 の 版図
集が ま ざ ま K と そ れ を 立 証 し て い る のでゐ る 。 「ロス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 に 平行 し て 制 作
会れ た オ ス ナ 公家の た め の ！磁女 を 主 題 と し た 6 1＃（の 油彩画の連作 も ， ゴ ヤ の 孤独 と 不可思
(8) 
議 な幻！慢が白！主l奔放 な イ マ ジ ネー シ ョ ン を か き た て て ， 当 代社会の 慣習や迷信に ま つ わ る
人 間 の 愚行や11!(知 を 最 も 大胆な形態で表わ し た 彼の最初の 浪漫主義的画作に な っ て い る こ
と は ， 「ロス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 の意義 と 軌を 一つ に し て い る と い え る 。 晩年の 「ロ ス ・
デ ィ ス パ ラ ー テス 」 （妄） の 版画集が 「ロス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 に 続 く 人間界の不条盟を ，
更に徹底 し て 描出 し た ゴヤの 表現主義的世界の ゆ き つ い た 姿であ る こ と は ， 同様主 題 の
怪奇な 「黒絵」 に も 符合 す る よ う に ， 彼 の 生渡の 第 3 の 重病のH寺知lj f乙制 作 さ れ た 乙 と で，
ま�qζ 合 点、が ゆ く ζ
と な の で あ る 。
こ う し た 個人的な
肉体上の 危 機 の 上
t乙 ， 彼 の 運命を 狂わ
し た い ま 一つ の 危機
は ナ ポ レオ ン の 侵 入
に 対す る 独立戦争で
あ る 。 1 808年か ら 18
1 3年 ま で続 い た こ の
血 な ま ぐ さ い 戦 斗




は， 単 に ゴ ヤ一個人 の み な ら ず ス ペ イ ン 社会全 体 を 揺 る 国家的危機の 時代 で あ っ た 。 こ の
戦争中， カ ル ロ ス 4 世 が退位 し てブル ボ ン 王家の崩壊とを 目 撃 し ， ジ ョ セ フ 王の宮廷画家 と
な っ た ゴ ヤ が， フ ェ ル ナ ン ド 7 世の王政復古 に よ っ て， 更 に 一層苛酷 な反動専制時代 を 体
験 し ， 一切 の 公職か ら 遠去か つ てキ ン タ ・ デ ル ・ ソルドの家 （闘の 家） に ひ き こ も り ， 最
後 に フ ラ ン ス の ボルドー に亡命 し て そ こ で客死す る 彼 の 悲劇 的運 命の閉幕 は， こ の 半島戦
争 に よ っ て 切 っ て お と さ れ た の で あ る 。 こ の 戦斗 に よ っ て繰 り ひ ろ げ ら れ た 野蛮な殺裁，
暴行， 処刑， 掠奪， 鰭餓な ど 想像 を 絶す る 凄惨な 情景は， ゴ ヤ の 容赦の な い， レア ル な 視
覚で， デ ッ サ ン に， 版画 に， 油 彩 画 に描 き と ど め ら れ， そ れ ら は ゴ ヤ の透徹 し た レ ア リ ズ
ム の極致 を 形成 し て いる と い っ て も 過言で は な い 。 乙 の 戦争 の 時期 は ， ゴ ヤ62才か ら 67才
の閣で こ の 頃彼 が再 び重病にお ち い っ た 記録 は な い 。 後 l乙 「戦争 の惨禍」 と し て ま と め ら
れ る エ ッ チ ン グ 制 作 に 着手 し た の が18 10年 （64才） で， 戦斗 の実景 と 鱗鍾 の 模様 を 描写 し
た そ のう ち の 1部 と 2部が完成 し た の が1815 年 （69才） 頃 と 想像 さ れ る こ と か ら ， こ の 版
画制作の動機 は 専 ら 国家 的 な 苦難 と 社会 的正義感が彼の 心 を 触 発 し て銅版 プレ‘ー ト に 向 わ
し め た も の と 解 さ れ る 。 こ の 頃 の彼の健康状態 は 、重量ρ の 身 で あ る や る せ な い状態 を 除 い
て お お む ね良好で、 あ り ， 老 い の 身 を ひ っ さ げ て 戦乱の巷 を 記録 し て ま わ っ た ゴ ヤ の い た た
ま れ ぬ 真情 こ そ ， こ の 連作版画 を 生み だ す そ も そ も の動機 で あ っ た と 思わ れ る 。 そ し て，
「ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 以来， 己が心 のう ち に 確固 と し て形成 し て き た 啓蒙思潮 や批判
精 神 が， 「 5 月 2 日 の 市街戦」 ， 「 5 月 3 日 の銃殺」 ( 1814年） な ど を 含 め た 1 連 の 戦争
闘制作 の動 因 と も な っ て い る こ と は， 「戦争 の惨禍」 の 第 3 部 を 構成す る 調刺 的 な 寓話 の
シ リ ー ズCaprichosenfaticos と 称せ ら れ る 15枚の 作品 が よ く そ れ を 立 証 し て い る 。
こ の よ う に， 彼の 版 画 の 大方は， 戦争が終結 し 束の 間 の平安のう ち に 制 作 し た 「 斗牛
技」 （1815 16） の極 め て 自 然主義 的な様式の 作品を除 い て， 彼の個人的， 社 会 的 な二つ の
危 機 に 深 く 関 わ る も の で あ っ で， 官能を く すぐ る よ うな快 よ い芳香 を感 っ た芸術 と は正反
対 の ， 悲 し み と 失意 を 内包 し た 圧litf到に満 ち た も の で あ る 。 そ れ は〈残酷， 欠点， 悲運 を
荷 っ た 人 聞 に対す る 彼 自 身 の 見解 の 表 明〉 で あ り ， 救 い がた い 人 聞 の 罪障 に対す る 彼 の鎮
魂 歌 で あ る と も い え る 。 か か る 意 味 で， ゴ ヤ の版画は， ゴ ヤ独 り のl宜界や 時 代 の 枠 を 越 え
て 人間 で あ る 限 り 繰 り 返 さ れ る で あ ろ う共通の不幸 と 感情と に立脚 し た 人聞社会 の普遍的
真実を 突 き と め て い る 点 で不朽の光 り を 放つ と いえ よ う。
N 
ベラスケス作品の槙写連作ほか
ベ ラ ス ケ ス 作 品 の模写連 作 に よ っ て代表 さ れ る 第 1 期の エ ッ チ ン グ 作 品 は ， 総 じ て 版画
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独 自 の主題 を 追求 し よ う と す る よ り も ， ゴヤが宗教｜虚iや
肖像画 ， タ ピス リ ー の カ ルト ン 制約ーの か た わ ら もら図や光
の取り 扱い方な ど を 工大す る た め に 1試作 さ れ た も の で あ
る こ と が溜わ れ る 。 今日， 明存す る 品初の作 と し て の
「 エ ジ プトへの逃避」は ， 1771年 ゴ ヤ が ロ ー マ遊学か ら 帰
還後 ， 故郷サ ラ ゴ ッ サ の エ Jレ ・ピ ラ ー ノレ の 聖旬マ リ ア 聖堂
の天井 を 装飾Iす る た め に 抑lい た 原聞や 「壁月マ リ ア ， 聖
ぷ エ リ ザベ ー 卜 を 訪ね る 」 (1774年） な ど乙の則のl連
の宗教画の安囲気に よ く 似て い る 。 コ ラ ド ・ ジ ャ ン キ ン
ド の 手法に 倣 っ て ， 底u
て い る こ れ ら の 宗教固に 比 し て ， 乙の 11�.iJ(:Jjの 惟ーの エ ッ
チ ン ク” 作品で あ る 「 エ ジ プ 卜 への 逃避」は ， 素描全体（乙
)Jill)J！惑がな く 脇）；！� と 騎 馬花束 る 聖匂マ リ ア と 嬰 児 キ リ ス
ト も ， ど こ かイ、安定で ！協に い る ヨ セ フ の 表現 も ま ず い 。
光 と 陰の取り扱い も 末だ放漫で ， 彼が エ ッ チ ン ク” を し 始
めて ま だ聞 も な い こ と ぞ 示 し て い る 。 恐 ら く ， エ ノレ ・ ピ
ラ ー ノレや ア ウ ラ ・ デ イ の 装飾壁画 を 摘く 過程で い ず れ か
の 作品 を 模 し た も の で あ ろ う か 。 技 術 の 稚拙 き ， 主題表
聖イ シド ロ の祈り 現の不明 瞭 さ に お い て
は ， 続く 「聖イ シ ド ロ の祈り 」 (1775年頃） も 大同少異
で あ る 。
し か し ， そ の 3 年後の 1778＂＇ ＇二に 雫 る と 彼の エ ッ チ ン ク
技 術 が可な り 進捗 し た 隊 を 現い得 る 。 先ず 「 型 フ ラ ン シ
ス コ ・ デ ・ノマウ ロ 」 の図 は ， エ ッ チ ン グ に ド ラ イポイン
ト を 併用 し て 断続的な ジ グ ザ グ似の集耐に よ り ， 聖者の
人間像 を 力強 く 表 わ し て い て 「 エ ジ プトへの逃避」 の稚
拙な印象 を 拭い 去 っ て い る 。 こ れ は ， 恐 ら く 177511"マ ド
リ ー ド の 王立 サ ン タ ・パルパ ラ タ ピ ス リ ー 工場の下絵図
券uζ愛用8れ ， 宮廷 に 出入 り す る l出回行こら と 交友 を 持
ち ， と り わ け ， テ ィ エ ポー ロ 父子の感化 を 受 け る よ う に
8一
聖フラ ン シ ス コ ・ デ ・ パウロ像
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、
遠 藤 恒 雄
こ の 最初の エ ッ チ ン グ連作が， ぺ ン 描・ き 素摘 を 正確 に銅版上に復刻 し て い る に拘 ら ず ，
そ れ ら は ベ ラ ス ケ ス 作 品の忠実 な模写 と いう よ り も ， 作品 に よ っ て は適度に省 略 し た り ，
あ る い は 原 作 よ り も よ り 詳細に揃き こ んだ り し て， ゴ ヤ 独 自 の 性格 を 反映 し た 翻案作品 と
し て み た 方 が よ い 。 何故佐 ら ば， こ の 連作に お い て は ゴ ヤ がベ ラ ス ケ ス の 肖像画 に つ い て
学んだ以上の も の を 得 る こ と は出来 ず， 結果的に は ベ ラ ス ケ ス の 線描の細 や か さ や優雅
さ ， そ の灰 か な 色調 と 透明 な 性 質 を エ ッ チ ン グ で表現す る こ と は 殆ん ど至難 な 技で あ っ た
か ら で あ る 。 こ の 連 作 に は 他の 連作版画 に み ら れ る よ うな 技術的 ， 内 容 的 な 統ー を 欠 い て
い て， 作 品 に よ っ て は 原 作 の趣 と は 可 な り かけ離 れ た も の も 存在 す る 。 こ の 連 作の後半で
彼 は ア ク ァ テ イ ン ト を 初 め て使用 し た 。 前半の「ヘ ェ リ ペE 世騎馬像」 か ら 第1 1 図「パ ル
タ ザ ー ル ・ カ ル ロ ス 騎馬像」 ま で は エ ッ チ ン グ にド ラ イ ポ イ ン ト を 併 用 す る に と ど ま っ た
が， 第12図 「狩人姿 のド ン ・ フ ェ ル ナ ン ド王子」 か ら 第17図 「白痴バレ カ ス 」 ま で は ， 更
に， ア ク ァ テ ィ ン ト， ピ ェ ラ ン ， ル ーレツトの技法が そ れ に 加 わ っ て ， エ ッ チ ン グ に 多 彩
な 変化 と 抑錫 を つ け よ う と 努 力 し た 跡 が窺 わ れ る 。 し か し ， 「 ラ ス ・メ ニ ナス 」 に み ら れ
る よ うに王宮 内 の豪華な雰囲気 を 精織に 出 そう と し て ア ク ァ テ ィ ン トに よ る 調子 の 変 化 を
試 み て い る が， 結果は か え っ て 原 作の雰囲気 と は 似 て も 似つ か ぬ も の に 終 っ て い る 。 そ の
他 「ド ン ・ カ ル ロ ス 皇太子騎馬像」 に し て も ， 背景の空 は勿論 ， 王子 の 猿 々 し い 人柄 は 影
を ひ そ め， そ れ は ま た， 「狩人姿の ド ン ・ フ ェ ルナン ド王子」 の 像 に お い て も 光や空気が
漂うベ ラ ス ケ ス の 軽快で 透 明 な 雰囲気が消 え て， 王子や犬の 形態 が局囲の状況か ら 独立 し
た 印象 を与 え て い る 。 恐 ら く 版画独 自 の 意義で は 全 体 的 に失敗作で あ っ た こ の 連 作 は ， 風
景 を 背景 と し た 肖 像画 の 技法， 対象の具体的 な 属性 ， 光 と 陰の配分な ど の 点 で ベ ラ ス ケ ス
に学び ， や がて 彼 の 肖 像画 制 作の 中 に こ の体験 が生 か さ れ て く る 事実 に そ の 意 義 を 認 め る
べ き で あ ろ う 。
「 ベ ラ ス ケ ス の模写連作」 と ほ ぼ同 じ 年， 乃至， 1780年 に か け て の 作品 と し て 独立 し た
2 図 が存在 す る 。 「盲 目 の ギ タ ー ひ き 」 と 「絞首刑に さ れ た 男 」 で あ る 。 乙 れ ら は 第 1 期
作 品 中， 最 も ゴ ヤ的 な 意 想 を 盛 っ た も の で， そ の 技術 も 格段 の進歩 を 示 し て い る 。 前者 は
1778年 ア ス トウリ ア 妃の寝室用 に発注 さ れ た タ ピ ス リ ー の下絵の予備作 と み ら れ る が， 盲
目のギ タ ー ひ き を 中心 に騎上 の 人物 を 頂点、 と し て 左右 に牛飼 い 人物 と 水売 り 人 と を 配 し た
ピ ラ ミ ッ ト型の 構成は， 背景にうっす ら と み え る 煉瓦風の建物や 雲 や 大空の広が り を 暗示
す る 万法 と と も に， ゴ ヤ 的個性 の開花が認 め ら れ る 。 デリケ ー ト な 線 と 柔 ら か な 光 の 調 子
で， カ ルト ン 制 作で慣れ親 し んだ各種 の 人物 を 登場 さ せ て マ ドリ ー ドの庶民生活の 哀歓 を
描 い た 点， 幸福な 時期の ゴ ヤ の 一面がよ く 窺 わ れ る 魅 力 あ る 作 品 の ー っ と い え よ う。
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「絞首刑 に さ れ た 男」 は ， ト ー マ ス ・ ハ リ ス の
カ タ ロ グ で は 「 盲目の ギ タ ー ひ き 」 と と も に177 8
年一1 824年 の 聞 に ｛立置さ れ る 1 11rn;JU的作品の ーっ と
し て ， 初JWの 完全 な オ リ ジ ナ Jレ 的価値 を 荷 う も の
と し て 注 目さ れ て い る 。 原板不明 で ， 刷 り ヒが り
02) 
の 版画の み に よ っ て窺 わ れ る 乙 の 図 は ， 後年の
「 ロ ス ・ カ プリ ー チ ョ ス 」 の No.23 「盛 も つ も れ
ば・－」 と 「戦争 の惨禍」 の N o.34 「 ナ イ フ 一つ
の た め に 」 に 意味的に 関聯す る も の と み ら れ る 点
か ら ， 恐 ら く 宗教裁判 を調刺 し た 1 速の 図 の 訟 を
な す も の と 思わ れ る 。 図 の 構成 と し て は 「戦争の
惨 禍」の そ れ に よ く 似て い る が ， 木 に く く ら れ て
刑 死 し た 哀れ な 男 の 様 子 が ， 炎がゆ ら め く 燭台 と
ゴヤの版11l1j研究覚え者
" - .：：.怯「コ
ロ ス ・ 力プリーチョ ス No . 8 
彼！：；..ーは辿れてゆかれた
閣の パ ッ ク だ け で み と と に 表 わ さ れ ， 主題の 本 質的な 要素の み を 力 強 く 表現しよ う と す る
後年の ゴ ヤ の 芸術的傾向の一端が垣間 み ら れ る 傑作 の 一 つ で あ る と い え よ う 。





ゴ ヤ の 生存l二｜ーl ， フ ラ ン ス の 浪漫主義の 芸
術家た ち に 多 大の 影響 を与え た 「 ロ ス ・ カ
プ リ ー チ ョ ス 」 の 述作 は ， ゴ ヤ の 天分 と 気
質 が最 も み ご と に ／Jl·J花 し た 一例で あ る 。 1 7
92年 か ら 1 797 ｛／� に か け てシ リ ー ズ と し てま
と め ら れ た 乙 の 版 刷 は 構成上 2 ;'\iS（こ 分 け ら
れ る 。 第1 i'i1S は， 巻ilJlの 署名人りの 自画像
か ら No.4 2まで ， �，代私生活の王手イ多 と ！'JY.行
を テ ー マ と し て 人llUが妖怪 じ み た 援3Jln を す
る 政子 を ， 大 万 は勺’失的i乙描’＇J し た も の で
ゐ る 。2日2部 は ， 名 高 い 「理性 が眠れ ば妖 l鋸
が佐まれるJ No.43 の 標題 を 附 し た i腐れ る
遠 l銭 ｛亘 必i
口ス ・力プリー チョス No. 70 
献 身 の �＇｛ い
; fl; I （刷 ； "'· ""' ' 
マドリー ドのアルバム B. 56 
月百ばんとする魔法使
自 画像 ぞ も っ て 始 り ， No. 80 「今が削時」 lと至 る 主 と し て ス ペ イ ン 民 衆 の 聞 に 深 く 根 ざ し
て い る 迷信や7探知lを テ ー マ と し て ， 乙 ζ で は 妖怪が人｜閉 じ み た 振却を す る 様子 を 幻怨的l乙
描写 し ．て い る 。 乙 こ で ， 彼 は 王侯 ， n族， 聖職者 ， 法律家 ， 政治家 ， 医者 ， 学者 ， 軍人， 高
利貸 ， 密輸入者 ， 道楽者 ， 金持 ， 貧乏人 ， 浮気者な ど当II�｝の 社会で識 る 限 り の 人物 を 怪奇
な 姿で去を場 さ せ て 一種の 仮而劇 を 演 じ さ せ た のであ る 。 〈 乙 の 1±1： は 仮装311r踏会だ。 顔 も 服
装 も ， f:O；＂ も すべて 装 っ て ， 皆が 自 分でな い も の に 見 え る よ う に 望み ， 皆が間違い ， た が い
に司｛ーだかj呼 ら な い〉 と No. 6 で こ の Illy�の 移 り 気的な 性絡ぞ 示 し て い る 。 乙 の 迎作 を 完成
し た 頃 ， ゴヤは 52 才で義兄 フ ラ ン シ スコ ・ パ イ ユー の 死後 ア カ デミー の絵画部長に就任 し
て 人生の 円熟期に あ っ た が ， 忠質の 病 い で聴覚 を 失 し て か ら は 世間的 な 名声 も ， ゴ ヤの 心
を 真になとませ る 訳に は ゆ か な か っ た 。 乙 の 連fl＝版画 が ， 宮廷画家 と し て は そ の 絶頂期に
位置 し ， 且つ個人 的 に は 、四H と い う 不治の 病 い を 背負 っ た 最も不キーとf H寺期の作品で あ る
こ と が ， こ の 「 カ プ リ ー チ ョス」 の 性格 を 決定 し て い る の で あ る 。
複雑な 人 生 劇 を 織 り こ んだ 「 カ プリー チ ョス」 の 世界で特 に 印象的 な の は ， 様 々 な 姿で
登場す る 女性 の 姿で あ る 。 恐 ら く ， 彼の 連作版画の 中で ζ の 作品ほ ど ゐ た か も 乙 の聞の主
役 が女性で あ っ て ， 小娘か ら 妻 ， 国fj�， 下 女 ， 淫売 女 ， l彪 法使， 醜惑な 市［相を も っ た 老婆 fζ
至 る ま で女の 性 と 魔性 を Hli き だ し た も の も 珍 ら し い 。 カ モ ン ・ ア ス ナ ル は そ の こ と を 次の
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よ う に指摘 し て い る 。 〈 ゴ ヤ は こ の 連作 に 自 分の 女性観を 描 き こ んだ。 彼 に と っ て の 女 と
は， 男 tと淫 ら な 情欲 を 挑発 す る 本能の 赴 く ま ま に 動 く 生 き 物で あ っ た 。 女は ， 彼女に恋い
焦がれ た 男 の 情熱 に よ る 犠牲者で も ， そ の 愛婦を 台前提 し に す る 浮薄な周囲 に よ る 犠牲者 で
も な い 。 ゴ ヤ の 女は ， う ら 若 い ｜時 に は 本能の 命ず る ま ま に生討を 生 む 動物 と し て 現わ れ ま
た 老婆 を 描 く H寺の ゴ ヤ は ， 女の こ の不倫な 宿 命 に 悪魔の よ う な醜怪 さ を 上塗 り す る 。 ふ る
い つ き た い よ う な 美貌の女に非常な獣性 を 刻 印 し ， そ の汚 ら わ し い考 え を 老 婆の醜L、容貌
lとお い て 一層強調 し て い る よ う に思 わ れ る 。 明 ら か に 悲運や情熱 を 女の 内 K表現 し よ う と
試み る ｜時の ゴ ヤ は ， 非常 に 繊細l で 素晴 ら し く 感動的 伝 女性 を 描 き だ し て い る 。〉
こ 乙 で 想起会れ る の は ， ゴ ヤ の 生涯 に 刻 印 さ れ る ア ル パ 公爵夫 人 の 存在で あ る 。 糧 く 短
期間 の 交 流 で し か な か っ た ア ル パ 公妃 と の 関係が特K際立 っ て 論及 さ れ る の は ， 両者 の愛
の破綻が 「 カ プ リ ー チョ ス 」 制 作 の 動機の一つ で め っ た ら し い と い う こ と に起因 し て い
る 。 宮廷闘家 ゴ ヤ の周辺lζ現わ れ た 女性 は 数限 り な い 。 王妃 マ リ ア ・ノレ イ ザ ， オ ス ナ 公
妃 ， サ ン タ ・ ク ル ス 侯夫 人 ， サ ン ・ カ ル ロ ス 侯夫 人 ， ラ ・ ソ ラ ナ 侯夫 人 ， チンチョン伯夫
人 ， 女優 ラ ・ テ イ ラ ー ナ 伝 ど ， 恐 ら く 当時の 上流社交界 で‘聞を 競 っ て い た 女性 た ち は ， ゴ
ヤ のバ ト ロ ンで あ る と と も に ， ゴ ヤ の 前K肖像 を 描し、て も ら う た め に ポー ズ し た 人 々 で あ
っ た 。 と り わ け ， ス ペ イ ン屈t旨の 名 門， ア ン
ダル シ ー ア の 大貴族で ゐ っ た ア ル パ 第13代の
公妃 カ イ エ タ ー ナ (1 762 1 802 ）は ， そ の 美貌
と 才媛 ， 向 う 見 ず な 行動 と で ゴ ヤ を ーII寺激 し
く 魅了 し 尽 し た と い わ れ る 。 ゴ ヤ と の 関係が
特に親密に な っ た の は ， ア ル パ公が1796年死
去 し て 公妃が寡婦 と な っ た 頃か ら と 推定 さ
れ ， 1797年 ア ンダル シ ー ア の サノ ・ Jレ カ ール
の 別荘』ζ夫 人 を 訪ねて 滞在 し 「黒衣の ア ル パ
公妃」 と 「 カ プ リ ー チョ ス 」の発銀の基を な す
素描集 「 サ ン ・Jレ カ ー ル のア ル バム 」 を 揃 い
た 頃 が頂点で あ っ た ら し い 。 1 802 年， 40 才の
若 さ で｜立を 去 っ た ア ル パ公妃 と ゴ ヤ と の関係
が如何な る 理 由 で悲劇 的 結末に 終 っ た の か。
乙 れ も 推測の域を 出 な い が ， 明 ら か に ゴ ヤ の
失恋 に 終 っ た ら し い事実 が 「蛾 と 浮気の夢」
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彼女たちは， すでに席をえた
遠 藤 恒 縦
とその破綻は， 多くの推測を生みまことしや





























にな っている。 従って， この連作中の数点が
i立宮高間部品








に基づく端組のうちには， 国王， 王妃， 宰相






習や 無知， 迷信， 忠官邸などと結びついた人間
の深層心理の様々なl折而を姉き だしたに過ぎ
ぬ， と解すべき であろう。 ゴヤが胞した註解
によっ ておよそ分瀕すれば， 子供の族Kつい
コヤの版l函i研究党え,i::
ロ ス ・ 力プリーチョ ス No 32 
多情だったものね
てはNo. 4 ,  No.25 ， 数台ー についてはNo. 3 ,  No.32 , No.37， 迷信についてはNo. 12.
No.50 , No.52 , Iiil統についてはNo.3 9 , No.42 , No.57， 妖術についてはNo.46～ 48 ,
No.60～66, No.68 , No.70 ,  No.71 , 医術についてはNo.40 , No.53， 修道僧について
はNo.13 , No.58 , No.74 ,  No.79 , No.SO ， 軍人についてはNo.76 ， 男女の愛について
はNo. 2 ， ・No. 5, No. 7, No.IO , No.27 など広汎多｜｜伎な 人生の諸般事にわたってい
て， あたかも当H寺のスペインのコミカJレな芝居の数幕をみるJi!]いがする。 とりわけ， 問に




いたことが解る。 乙の連作の殆んどが完成したのが17971.:1：， いわゆるサン ・ ルカールから
マドリードへ帰還して病気が故に王立美術アカデミーの絵｜副部長の臓を辞した年 でゐる。
この年， 表紙には現在のNo. 43図の机にもたれて座り夢惣しているゴ ヤ の肖像を附して
〈フランシスコ ・ デ・ゴヤ作。 普通的な物語。 1797年〉と題して72枚シリーズとして刊行
する予定 であった。 しかし， これはどういう理由か実現しなかった。 だがこの公刊に先立
FD 
遠 藤 恒 雄
っ て 彼 は公刊趣意書 の よ うな も のどを発表 し て， そ の 意義 を 説 明 し て い る 。 〈私は 長 い 年月
に わ た っ て ， ま る で 神聖な も の の よ う に奉 ら れ て き た 。 か よ う な偏見 ， 詐欺 ， 偽善 を 愚弄
し悲難 い た せ る よ う な 事柄 を 現 わ す課題 を 選ん で ま い り ま し た 。 け れ ど も ， 私は ， そ れ が
芸術の 目 的 と 芸術家の扱う手段 と を 誤 ら せ る こ と を 恐れ ま し て ， こ の銅版画で は 一切個人
的 な調刺 に わ た る もの を 避 け て き た こ と を 断言 い た し ま す 。 ……作者 は ， 覚え の な い モ デ
ル を 使 っ た の で も な い こ と を お考 え い た だ き た い 。 も と よ り 自然の模倣 ， あ る い は 模写が
， ま こ と に思うと と く 巧み に な し 遂げ ら れ る な ら ば ， いか よ う に も そ れ は称賛 さ れね ば な
り ま す ま い 。 け れ ど も ま た ， 自然か ら ま っ た く 離れ て た だ 想像の 中 に お い て の み 真実 を 持
つ 形や動 き を 表わ す こ と が出 来 ま す 時 に も ， そ れ は十分な尊敬 を 受 け ねば な ら ぬ も の で あ
り ま し ょ う。 絵画 も ま た 詩 と 同 様 ， その 目 的 に よ く 当 は ま る も の を こ の 世 の 中 か ら 選 び だ
し て ま い り ま す 。 空 想 で描 い た 一人の 人物 に自然 がい ろ い ろ な 個 性の 中 に そ れぞれ与え て
お り ま す環境 と 性格 と を 結 び つ け る わ け で あ り ま す が ， そう し た賢 い巧み な 取 り 合 わ せ の
お か げで， 画家 は あ さ は か な模倣家で あ る こ と を 免 れ て 独創家 と 呼 ば れ る こ と がで き る の
で あ り ま す。 〉 恐 ら く ， 乙 の 連作が刊行 さ れ る こ と に よ っ て ひ き お こ さ れ る 危険 を 予期 し
て 自 己 の 立 場 を 弁護 し た も の で あ ろ う。
2 年後 の 1799年 2 月 ， ゴヤは 一度刊行 を 思 い と ど ま っ た シ リ ー ズ に 8 点 を 追加 し ， 表紙
に シ ル ク ハ ッ ト を 被 っ た横向自画像 を 表紙 に 附 し て80枚 シ リ ー ズ と し て 売 り に 出 し た 。 2
月 6 日 水曜 日 の 「 マ ド リ ー ド 新 聞 」 ， 2 月19 日 火曜 日 の「マ ド リ ー ド 新報」 に「カ プ リ ー
リ ョ ス 」 の広告趣意書 を 添 え て デセ ン ガ ー ニ ョ 街1 番地の香水店か ら 売 り だ し た 。 f300セ
ッ ト を 印刷 し ， 刷 り 上 が り 総数 2 万4千枚 の 刷 り で あ っ た 。 し か し ， 彼の 期 待 に反 し て 4
年 間 の広告期間 中売れ た の は 僅 か27部で あ っ た と いう。 2 年前の 中 断か ら 思 い切 っ て公刊
に 踏 み 切 っ た 理 由 と し て トー マ ス ・ ハ リ ス は経済的理由 を 挙 げ て い る 。 病気療養の た め公
職 か ら 遠去か っ て い た 彼 が ， 治療費 そ の 他で、金が必要だ っ た の だ と み て い る 。 売れ行 き を
好転 さ す た め ， ゴヤ は有力政治家や パト ロ ン に取 り 入 っ て購入方 を 懇請 し た ふ し が官 。
し か し ， 王侯 ， 貴族 ， 政治家 ， 聖職者 ， 宗教裁判官， 法曹会 と 社会 の あ ら ゆ る 階層 の 人 々
を 調刺 し た こ の 連作が， 当 時 の 保守 的支配層 に歓迎 さ れ る 筈が なし、。 事実 ， そ の予見 は 適
中 し て販売 は 中止せざ る を 得 な く な り 宗教裁判所の 喚問 す る と こ ろ と な っ た 。 し か し ， 警
告 を 受 け る に と ど ま り ， 1803年 7月7 日 ， 大臣 シ ゲ ー ル ・ カ エ タ ー ノ ・ ソレー ル を 介 し て
「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 80枚の 原板 と 売れ残 り 分 240冊 を 息子 ハ ピ エ ル の 年金12 ,000レ
アJレ と 引換え に奉呈す る こ と に よ っ て 身 の 危機 を か わ し た 。 こ の 時の大臣宛の 書簡の 中
で ， 同国人 よ り も 外国人の手 に わ た る こ と を 遺憾 に思 っ て国王 に献上 す る 旨述べて い る の
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は ， 首席宮廷画 家で あ る 彼が身の安全 を 考 え る 窮余 の策で あ っ た と み ら れ る 。
乙 う し た 事情の も と に 制 作 ， 刊行 さ れ た 「 カ プ リ ー チ ョ ス 」 が ， 幾 多 の 憶測 と 矛盾 を 内
包 し な が ら ゴヤの 芸 術 の 偉 大 な 金字塔 を なじて い る 故国 は ， 彼 の 幻怨的 シ リ ー ズ の 最初の
処女作で あ る ば か り で な く ， 彼の思想上の立場を 明瞭 に 発揚 し た 最初の 記念碑的 作 品 と し
て の 意 義 を も っ て い る 乙 と で あ る 。 No.43「理性 が眠れ ば 妖 魔 が生 ま れ る 」 ‘ は こ の 連 作 の
核心 と も いうべ き ゴヤの思想 を 表 わ し て い る 。 〈理性 に見放 さ れ た 幻 想 は 始末 に お え ぬ 妖
怪 を 生 む 。 理性 と 結 ぼ れ た そ れ は ， あ ら ゆ る 芸術の母で あ り ， そ の驚異の 源泉 で あ る 〉 と
註 に あ る よ う に ， そ 乙 に は啓蒙思潮の洗礼 を 受 け た 理性尊重の思想が根底 に あ る 。 全篇 を
貫 ぬ く 奇怪 な 風 習 や 無知 ， 迷信 ， 悪徳 ， 偽善な ど 信 じ る 術 を 失 っ た 移 り 気的 な 世界 に対 し
て寄せ た 痛罵 は ， 理性 の 惰眠 か ら ひ た す ら 抜けで る こ と を 願 っ た ゴヤ と そ の友人 た ち が愛
すべ き 同胞た ち に対 し て放 っ た 警句 と し て受 け と る こ と がで き る 。 こ こ で ， 彼 が暴露 し た
移 り 気的役仮面の世界 は ， お よ そ 10年後 に 戦争 と い う よ り 一層悲惨 な 現実 を招来 し て ， 革
命 と 反革命 の 激 し い 抗争の畑壷 に 人々 を 陥 し 込 む と は ， 乙 の 時 の ゴヤ と て 想像 し 得 な か っ
た こ と で あ ろ う 。
こ う し た思想的意義 に 加 え て ， 彼の 自 由奔放なビジョ ン の 表 出 を可能伝 ら し め た 技 法 上
の 問題 に つ い て は ， 1778 年の 「 ベ ラ ス ケ ス の模写連作」 以来格別の進歩 が あ っ た こ と を 附
加 え ね ば な ら な い 。 乙 の 連作 に お い て ， 彼 は エ ッ チ ン グ に ア ク ァ テ ィ ン ト の 技 法 を 殆ん ど
全篇 に わ た っ て 駆使 し て みと と な 成功 を 収めて い る 。 場面に よ っ て は ， ド ラ イ ポ イ ン ト ，
ビ ュ ラ ン ， パ ニ ッ シャー を 加 え て 画面 に 変化 と 強弱 の 調 子 を つ け 主題 を一層 効果 的 に 表 現
し て い る 技術 は さ す がで あ る 。 2 人の 男 が女＆誘拐す る 様 を 主題 と し た No. 8 「彼 女 は 連
れ て ゆ か れ た 」 ゃ 決 斗 で敗れ た 恋 人の 死 を 哀 し む No.10「愛 と 死」 ， お っ ち ょ こ ち よ い の
女の 子 を調刺 し た No.26「彼女 た ち は ， すで に 席 を 得 た 」 ゃ ， 星 明 か り に 魔法 使 が鬼婆 ど
も に 講義 を し て い る No.n「夜 が明 け る と ， わ れ わ れ は 立去 り ま し ょ う」 な ど エ ッ チ ン グ
と パ ニ ッ シ ヤ ード ・ ア ク ァ テ ィ ン ト を 併 用 し た 美麗 な る 作例 と い う べ き で あ ろ う 。 No.32
「多 情だ っ た も のね」 は ， 度重な る 情事の 果て の疲れ き っ た 女の狐独な 姿 を ， ア ク ァ テ イ
ン ト だ け の 平淡 な 調子 で 表 わ し た 稀有な 作例で あ る 。 頭上の ラ ン プ の 光 がピ ラ ミ ッ ト 型の
女の ポ ー ズ に 集注 し ， 壁や床 を 僅か に 識 別せ し め る 牢獄 内 の 寂莫 さ を 詩情溢れ る 雰囲気 で
表現 し て い る 。 乙 乙 で 彼が駆使 し た 技法は ， 鋭敏な 感受性 が主題 の対象 に則 し て ， 写実 と
幻 想 の両側面か ら 大胆直裁 に 自 己の表現方式 を 見 出 し た 最 初 の 記念碑で あ る こ と を 示す の
に何 ら 瞳踏 を 要 し な い 。 こ れ と 同 様 の 成果 は ， 自 由 自 在 に マ ホ や マ ハ た ち を サ ン ・ ア ン ト
ニ オ ・ デ ・ ラ ・ フ ロ リダ教会 の 天井一商 に描 い た 「聖 ア ン ト ニ オ の 奇蹟」 の フ レス コ 画に
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戦争の惨禍 No. 26 
見ちゃおれない
も充 分 い い得 る ζ と な






Los Desastres de 
Ia Guerra （戦争の
惨禍）
現在 ， 82枚 シ リ ー ズ
と し て 一般 に 流布 し て
い る 「 戦 争 の 惨 禍」
は， 1863年初版刷 り と し て 王立 サ ン フ ェ ル ナ ン ド 美術 ア カ デ ミ ー か ら 出 版 さ れ た 時は 80枚
シ リ ー ズ の構成で あ っ た 。 も と も と ゴ ヤ は 1820年iζ刊行 の 意向 を も っ て い た が諸般の 情勢
か ら 中止 さ れ た 。 こ の年友 人セ ァ ン ・ ベ ル ム デスが附 し た 標題 は 「スペ イ ンに お け る ホ、ナ
バル ト と 血な ま ぐさ き 戦争 の 痛 ま し き 結果 と 強 調 的 な カ プ リ ー チ ョ ス。 原画家 ド ン ・ フ ラ
ン シ ス コ ・ デ ・ ゴ ヤ ・ イ ・ Jレ シ ェ ン テ ス。 こ れ を 着想 し ， 摘 き 彫 る 。 マ ド リ ー ド に て 。」
と 長 い も の で あ っ た 。 ゴ ヤ 自 身の試 し 刷 り を 除 い て ， 「戦争の惨禍」が ゴ ヤ の 生存1:j:1陽の
目を み な か っ た の は ， 乙 の 連作 が80枚 シ リ ー ズ と し て ま と め ら れ る に 至 っ た 段階で ， ゴ ヤ
の 意 と し た と こ ろ が ， 単 iζ ナ ポ レオ ンに 起因す る 戦争 の 残虐 さ を 批判す る に と ど ま ら ず ，
そ の 帰 着す る と こ ろ は ， そ れ を 導 い た スペ イ ンの 国家体制や 宗教界 に対す る 痛烈 な 批判を
内容 と し て い た と ζ ろ に よ る 。 戦後
王位に 復 帰 し た フ ェ ル ナ ン ド 7 出
が ， ゴ ヤ に 向 っ て 〈 そ な た は ギ ロ チ




































ナ ン ド 7 1立 と は ， 終生 し っ く り い か
な か っ た 事情 は ， 実 質 的 に 宮廷画家
の イ土司Zを ， ヴィンセン ト ・ ロ ペ スに
戦争の惨禍 No . 30 
戦争のl政j衷
nδ 唱i











戦争の惨禍 No . 59 
一杯のスープが（11］の役K立つ？
の最も激しかった故郷サラゴッサを訪ねて， スケッチブァクK赤チ正一クで素描した記録
に基づいて印刻されたものである。 第2部No.48～No.64 は， 1811年9月から翌年 8月に
かけて娼臓を極めた戦禍に起因する餓飽の惨状を描いたものである。 従って， 図ιI� Iζゴヤ
の署名と1810年の日付を有する 3図（No. 7, No.44, No.45）を含んだ第1部と第2音II
の制作年は1810年から1813年にかけてであると思われる。 これら 2部と本質的に奥る第3
部は， 巻頭の象徴図とNo.65～No.82 は戦後の1814年からキンタ ・ デル ・ ソノレドに隠tl:I：す
る1820年頃の聞に間歓的に制作されたものとみられ， 前2部の限を恋うような惨劇を不可
思議な幻想の｜宜界でしめくくっている。 各図lζ註j仰を施す方法や， 巻頭？とこのシリーズの
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マ で あ る 。 殺数 （ No. 2 , 3 ,  4 ,  5 ,  19 ,  46 ） ， 暴行 ( No. 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ） ， 処刑
( No. 1 4 ,  1 5 ,  3 1 ,  32 , 33, 36,  37 ,  38, 39 ） ， 掠 奪 （ No. 1 6 ,  47 ) ， 避 主ff ( No.38 , 42 , 
43 ,  44 , 45） ， 野戦病院 （ No.20 ～ No.25 〕 ， 絶 望 （ No.1 2 ,  1 8 ） ， 破壊 （ No.30 ） な と
の 情 景 が 休 む 間 も な く 展開 さ れ る 。 激動す る l 群 の 情 景 の 中 で ， サ ラ ゴ ッ サ の 英雄的女性
を 描い た No. 7 「 何 た る 勇 気 ／ J ， 疾走す る 馬 よ り 顛倒 す る 兵士 を 描 い た No. 8 「 い つ も
戦争の惨禍 No . 70 
行 く 手も知 ら な い
あ る こ と 」 ， 戦場で の 意見 の 違 い を
:!Wiい た No. 1 7 「 折 合 わ ず 」 は 残酷 な
諸場面 に お け る 僅か な 息抜 き と で も
言 お か 。
第 l 部 で 特 に 印 象的 な 図 を 挙 げ る
と すれ ば 次 の 2 区｜ で ゐ ろ う 。 そ の 一
つ は ， 制緒 の 中 で 銃 口 を 前 tと 死 を 待
つ 婦 女子 と 男 た ち を 描 い た No.26 「
見 ち ゃ お れ な い ／ 」 で あ る 。 銃 口 を
前 に し た 民 衆 の ポ ー ズ は No. 2 及 び
処 刑 の No. 15 fζ も み ら れ る が ， こ の
26図 が最 も 劇 的で あ る 。 こ ζ に は ド ー ム の H音 い 背畏の 中 iと 外 か ら 射 し 込 む 光 が ， 婦 女子 と
前景の 前向 き の 男 l乙 当 っ て い る 。 卒 倒 す る 女 ， 幼児 を 抱 え る 女 ， 手 を 組ん で 後向 き に 脆 く 絶
望 の 男 ， ii忌 が り で る よ う に し て 立 ち 向 う 前向 き の ポ ー ズ の 男 追 い つ め ら れ た 死 の 宣 告 の
瞬 間 が こ れ ほ ど 迫真 的 K 描かれ た も の も 見 当 ら な い 。 こ の 巧み な 劇 的手法 は ， 有名 な 「 5
月 3 日 の 銃殺」 よ り も 強 烈で あ る 。 こ の タ ブ ロ ー に お い て は ， 提燈 の 明 か り に よ っ て 照 ら
さ れ た 処刑者の 1 Wt と 壁の よ う に 立 ち 並 ぶ死刑執行隊の対比 （ ゴ ヤ は こ う い う 場面 で は ，
い つ も 素手で 立 ち 向 か う 民衆 を 生 き 生 き と 表現 し ， 逆 に 侵 略者 を 人形の よ う に 個 性 の な い
タ イ プ で 描出 し た ） fi::. ， ア ン ド レ ・ マ ル ロ ー が戦争 の現実性 よ り も ， む し ろ 浪 漫 的 な 詩情
を 見出 し て い る 如 く ， 写実 を 越 え る 浪漫の 世界 を 感 じ さ せ る が ， 銃剣 の 鉾先 だ け で 敵 を 暗
示 し 追い つ め ら れ た 民 衆 の 姿 の み を 主役 に 力 強 く 摘 き だ し た こ の 図 は ， ゴ ヤ の レ ア リ ズ ム
の極致 を 示 し て 余 り あ る 。 ζ の 場面に は ， ア ク ァ テ ィ ン ト は 使用 さ れ ず繊細！ な エ ッ チ ン ク
の 線の 上 に ド ラ イ ポ イ ン ト ， ビ ヱ ラ ン の粘 り 強 い線が形態 を ひ き し め て バ ッ ク の 強 制 な 太
い 線 と 対応 し て ， ゴ ヤ が こ の 図 に 寄せ た 激 烈 な 感動 の 程 を 示 し て い る 。 い ま 一 つ は ， こ の
シ リ ー ズ の ｜唯一の象世史 的 な 匡］ No.30 「 戦 争 の 破壊」 で あ る 。 恐 ら く ， 砲撃 を 受 け た 穴 蔵 で
男 女や 子供が家財 や 材木 の 破片 と と も に 飛散 し て い る 瞬 間 を 描い た も の で ， 戦 禍 の 残酷 さ
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の みと と な 集 約で あ る 。 空 中 に 逆 さ ま に 吹 き 飛 ば さ れ た 女 ， 仰 向 け に 倒 れ ， あ る い は 苦 悶
に ひ れ伏 し た 男 女 ， 椅子や梁や道具類が 目 茶 苦 茶 に 壊 れ て 飛散 し て い る 光景 は ， も 早や 表
現 を絶 し た Chaos の 美で あ る 。 こ こ で は ， エ ッ チ ン グ に ラ ビ を 施 し た 荒 々 し い 熱狂 的 な
線 が光 も 陰 も 定かで な い 時 間 ， 空 闘 を 趨越 し た 運動の一瞬 の 永 遠的固定 を 把え て い る 。 こ
こ に ， ゴヤ の 冷徹な 眼 と ， 対象を 豊か な 想像力で構 築す る 表現主義 的立 場 を 看取す る こ と
がで き ょ う。
第 2 部 は ， 第 1 部 と 対照 的 に 空 腹 と 疲労の た め動 く 力 を 失 っ た 静的役群衆が登場す る 。
ゴヤが現実 に 見 と ど け た 蟻 飽 の 惨状は ベ ル エ テ A ・ D , Beruete が詳細 に 伝 え て い る 。
〈街路 に は 男 や 女や 子 供 た ち が死 ん だ よ う に 横 た わ り ， 彼 ら は 一片 の 青物 を 馬鈴薯 を ， あ
る い は ， み じ め に も ス ー プ を 哀願 し た 。 そ れ は絶望 と 苦痛 の 光 景で あ っ た 。 自 尽 ， 公路 に
は死 の 苦 し み と 斗 っ て い る 数 え 切れ な い ほ ど の生 き も の の 光景 ， 女 の 悲惨 ， 子 供 の 梯 泣
が ， そ の父や 兄 弟 の 悲惨 な か た わ ら で 一 日 に 2 度 ， 教 区 の 荷車が死体 を 遂 ぴ に や っ て き
た 。 間 断 な き 附 き 声 ， 多 く の 不幸 な 人 々 の むせ び 声 ， 大気は有毒 な 蒸気 で 満 た きれ ， 都市
の 上 空 に は 巨 大 な 棺衣が広げ ら れ る よ うで あ っ た 。 〉
“ Ano del hambre ” と 称せ ら れ マ ド リ ー ド だ け で 2 万人 も の餓死者 を だ し た こ の鰭鍾
の惨状 を ， ゴヤは 17枚 の シ リ ー ズ に ま と め た 。 静止 的 ， 絶望 的 な 民衆 を 主題 と し た こ の シ
リ ー ズ で は ， 全篇 に わ た っ て 深 い 静寂 が支配 し 単 純 な 構 図 と 深 い 明暗 の諮調 の 申 に 悲惨 な
民衆 の 姿 を 浮 き 彫 り に し て ， あ る も の は ， ア ク ァ テ ィ ン ト の絶妙な 効 果 に よ っ て 美 し い絵
画 的 な 哀 詩 を 形造 っ て い る 。
こ の シ リ ー ズ の白眉 は No.59 「一杯の ス ー プ が何 の 役 に 立 つ ？ 」 で あ ろ う 。 母親の 膝元
で 横 た わ っ た 子供 た ち が一杯の 茶碗 を 口 に し よ う と し て い る 場面で あ る 。 画 面一 杯 に 散 布
さ れ た ア ク ァ テ ィ ン ト ， 中央親子の群像 の ピ ラ ミ ッ ト 型 の 形態 ， 乙 の 群像 を 照 ら す光 ， そ
れ は ， ζ の 痛 ま し い 悲惨 な 光景 を 幾何学的 な 確固た る 構成 の美 に 置 き 換え る こ と に よ っ
て ， 悲 し み の 世界 が美 し い 詩の世界 に 昇華 さ れ た 一例で あ る 。 ア ク ァ テ ィ ン ト は ， こ の 不
幸な 親子 を と り ま く 夢幻 の ltt界 の 現出i乙 成功 し ， 光 と 空気 の 微妙 な 振 動 ， 明 暗 の ニ ュ ー ア
ン ス は ， 恐 ら く こ の シ リ ー ズ臨ーの も の と い え よ う。
ア ク ァ テ ィ ン ト 技法 は 第 1 部 の 激 し い 戦 斗 の 場面 で は 僅か に し か 使 用 さ れ な か っ た 。 野
蛮 な 暴行 と 処刑 の 陰惨 な 背 景 に 効果 を 示 し た に 過 ぎ な い （ No. 4 ,  9 ,37 , 38 , 46 , 47） 。
第 1 部 に お い て ， ゴヤが ス ケ ッ チ の 力 を ア ク ァ テ ィ ン ト lζ 転写で き な か っ た 理 由 は ， 専
ら ， 行動 す る 人閣 の 描写が主体で あ っ た 関 係 上 ， 主題 の 対象が背景 の 中 に 埋 没す る 方法 を
と ら な か っ た 。 し か し ， 第 2 部 の鰭鐙 の シ リ ー ズ に お い て は ， 動 く 力 を失 っ た 静止 的 な 群
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｛象 を 柔 ら か な 光 と 陰 影 の 中 iζ 把え る た め に ア ク ァ テ ィ ン ト を 存分 に 駆 使 し て い る 。 前 述 の
No.59 他 ， 餓 死者 を 前 に し て 無気 力 に た だ ず む l 人 の 男 No.48 , 「 痛 ま し き 身 の 上」 ， 3
人 の 男 が l 人 の 気 力 を 失せ た 伺親 を 抱 き ， 後 に は 子供 が泣 い て い る No. 50 「 不幸 な 母親
／ 」 ， 胞 し 物 に 集 っ て い る 飢 え た る 人 々 の No. 51 「 白 え ん ど う へ の 感謝」 ， 1 人の 息 絶
え た 餓死者 を 取 り 巻 く 数 人 の 群 像の No. 53 「 か い な く 死 ん だ 」 は ， いずれ も ｜奥 気 漂 う
ば か り の 悲惨 な 情景の雰囲気 を 現出 す る の に ア ク ァ テ ィ ン 卜 の絶 妙 な 効 果 が発 揮 さ れ て い
る 。 そ の澱 ん だ 色調 は 群像 を fl音 い 光で包合 し ， No. 60 「 助 け 手 も な し 」 に 至 っ て そ の も
の表 し い凄惨 さ は 頂 点 に 達 し て い る 。 乙 乙 で は 死骸 を 前i K 虚空 K絶 望 の 鳴 附 を 発す る l 人
の 男 の 永 遠の 悲 し み が刻 印 さ れ て い る 。 ア ク 7 テ ィ ン 卜 は 飛沫 を あ げ て 鋭 い 断続 的 な 線 の
集合 を 盛 り あ げ る 伴奏 の 役割 を ＊ し て い る 。
乙 の シ リ ー ズ 最後の 死 を テ ー マ と し た 3 図 は 戦禍 の 終 末 を 示 し て い る 。 餓 死 者 の 横 た わ
戦争の惨禍 No . 69 
1!1( （今K わかる だ ろ う ）
る 死 の 家 の H昔 悶 の 中 で
l 人 の 老 い た る 外衣 を
深 く 身 に ま と っ た 婦 人
が行 く べ き と 乙 ろ は
死 の 寝台 し か な い こ と
を 示す （ No.62 「 死 の
床」） 。 H音 い 線 の 茸 景 tζ
斜 め に 射 し 乙 む 光 は 一
途 に こ の �ill人 の 姿 を 浮
彫 り に す る 。 こ の 光 は
No.63 「 死 体 の 山 」 で
は l 対 の 棺 と と も に 畳
々 と 横 た わ る 死骸 の 山
を く っ き り と 照 ら す。 」こか ら 斜 め に 見 下 ろ し た ζ の 独特 な 構 図 は ． 右手 の 柱 に よ っ て 空 間
を 暗示 し 地獄の 底 に ！民 る 哀れ な 迎命の 人 々 を 印 象的 に 把え て い る 。 ま さ に ， こ の 機飽の惨
禍 に お け る 光は 〈 レ ン プ ラ ン ト の 光 が；滑 に 希望 の 11. l ↓び と 一致 し て 地上 か ら 天へ 向 か つ て ゆ
く の に 対 し て ， ゴ ヤ の 光 は 宿 命的 な 胸 の は り 裂 け る よ う な 嘆 息 の 上 に 停滞 し ， 苦 し ん で い
る 地上 の 憐れ な る も のへ と 注 がれ る 〉 と い っ た ジ ョ ル ジ ュ ・ グ ラ ッ プ の言葉 を 想 起 さ せ
(20) 
る 。 緩慢な 死 の 苦 し み は ， 肩 と 足 闘 節 と を も た れ て ］j［か ら 曳 き ず り 降 ろ さ れ る 若 い 女が 死
人 運搬入 に よ っ て 墓地へ投げ 乙 ま れ る No.64 「墓地へ と 死人運倣」 で 終 る 。 背 景 を 単 純 な
線 に よ っ て 劃 さ れ た 墓地 ， 荷車 ， い さ さ か の 憐慨 も な い こ の 無機 的 な 作業 は ， 激 動 の 嵐 の
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う ち に 暮れ た 戦乱 と 鱗鐘の惨禍の到達点な の で あ っ た 。
第 3部 は ， ゴヤ 自 ら Caprichos enfaticos と 称 し た 18枚 の シ リ ー ズ か ら 成 る 。 終 り の
2 図 （ No.81 「高慢な怪獣」 ， No.82 「 こ れ こ そ 真 理 だ 」 ） は ， 初版刷 り に は 含 ま れ ず
1870年 に パ ウ ル ・ ル フ ォ ル に よ っ て 追加 さ れ た も の で あ る 。 若 干 は 「 カ プ リ ー チ ョ ス 」 の
再現の も の も あ る が ， 大部分 は 政治 的 ， 社会的調刺 に 貫か れ た も の で ， 怪 奇 さ は 「 カ プ リ
ー チ ョ ス 」 や そ の 後 の 「 ロ ス ・ デ ィ ス パ ラ ー テ ス 」 よ り も 減 じ て い る 。 こ の 「戦争 の 惨禍」
に お け る 現実 的 な も の か ら 空想 的 な も の へ の 展開 に つ い て は ， ゴヤ の デ ザ イ ン の 不統一 と
弱 さ を 指摘す る 人 も い る 。 し か し ， こ こ に は 空想 の 力 を 借 り た 彼 自 身 の 信念 の 表 明 が あ
り ， こ の 恐 る べ き 戦禍 を 導 い た 良心 の 圧制者 に 対す る 明 確 な批判 が含 ま れ て い て， こ こ で
彼 は 民 族 の 歴史の 忘れ ざ る 斗争 の 記録 に 普遍的 な 意 義 を 添え よ う と し た の で あ る 。 乙 の シ
リ ー ズ の 17枚 と 巻頭 の 1 図 と が制 作 さ れ た の は 1814年 （68才） か ら 1820年 （74才） に か け
て の 間 と 想像 さ れ る 。 各 々 の 制 作 年 は 巻頭 の 1 図 と 終 り の 1 図 と を 除 い て 確 か で な い 。 こ
の 寓話 的 な シ リ ー ズ が戦後 に お け る 政治情勢 の 変化 と ， ゴ ヤ 自 身 の 心 象 の 変化 に 由 来 す る
こ と は 明 ら か で あ り ， 更 に， 1819年か ら キ ン タ ・ デ ル ・ ソ ルド に 閉 じ こ も り ， 不気 味 な
「黒絵」 及び 「 デ ィ ス パ ラ ー テ ス 」 の 一連の幻 想闘 に 着 手す る に 至 る 過程 を 考 え る と ， こ の
作 品 が 再 び， 彼 が外部｜世界 か ら 内 部 ｜世界へ向 か つ て ゆ く 過 程 で 制 作 さ れ た も の で あ る こ と
を 窺 わ せ る 。 乙 の 寓話 的 シ リ ー ズ No. 65～82 は ， 内 容上か ら 分類 す る と ， 宗教 に 対す る 調
刺 と 目 さ れ る も の No. 66～68 , 70 , 74 , 77， カ プ リ ー チ ョ ス の 再現 と 目 さ れ る も の No.
65 , 71 , 72 , 75 , 78， 占 領軍 を 調 刺 し た も の No. 76， 象徴 的 な も の No. l ,  79～82の 4種
に 分類 さ れ る 。 意味 の連 関 上か ら 考 え る と No. 79 , 80 も 宗教 に 対 す る 調 刺 と と る こ と も で
き ょ う。 彼 が こ こ で 空想の力 を 借 り て 徹底的 に批判 し た も の は ， 無知 と 迷信で民衆 を 迷わ
せ る 腐敗 し た 宗教界 ， 聖職者 た ち で あ っ た 。 No. 66 「度々 あ る こ と 」 は， 枯れ木 の 上 に か
け ら れ た 空の 修道服 の 前で 脆 い て い る 一群の 老婆を 描い た 「 カ プ リ ー チ ョ ス 」 の No. 52 1こ
符合す る 民衆 の 無知 と 迷信 を 皮肉 っ た も の で あ る 。 ゴヤの 辛 練 な聖戦者 ， 修道土批判 は ，
歴史家 の ヴ ァ ル ガ ス ・ ポ ンセ D. Jose Vargas P once Cl 760-1821） 編 の 「 パ ン と 斗 牛」
P an y Toros の 記述や 当 時 の 国 際 的 な反聖職者運動 と 無縁 で な か っ た ζ と は 明 ら かで、 あ
る 。 と り わ け ， 修道士 は 民 衆 の 汗の結品 に よ っ て 肥 え ふ と る 怠惰 な 破廉恥 の 徒輩 と し て
例 え ば涜腸器 を も っ て 1 人 の 犠 牲者 を と り 囲 む邪 悪 な 修達士群 （ カ プ リ ー チ ョ ス No. 58)
終末図 の欠伸 を し 手足 を 伸 ば し て い る 貧欲 な 思 むべ き 修道士 （ カ プ リ ー ヂ ョ ス NO. 80) , 
「 カ プ リ ー チ ョ ス 」 以来一貫 し て 描 き だ し て き た 彼 の 憎 悪 の 対象で あ り ， 乙 の 戦 禍 の シ リ
ー ズ で は 更 に ， 一層 徹底 的 に 無能者 ， 真理 の 敵 と し て 描か れ る の で あ る 。 No. 68は ， 修道
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土 が真 中 に し ゃ がみ こ ん で 後 に は 左 に 仮面 ， 右 に教会用 具が散 ら ば っ て い る 図 で 修道士 の
偽繭 が ， 背 景 の 仮面 と 教会用 具 に よ っ て 暗示 さ れ ， ゴ ヤ に よ っ て 「 ぽ か ぽ か し い ／ 」 ‘ と 註
釈 さ れ て い る 。 背景の 荒 々 し い 線 は 中 央 の 修道僧 と 後 の 仮面 と 教会 用 具 を 白 く 浮彫 り i乙 さ
せ ， 偽臓 を 暴 かれ た 修道土は 機械人形 の よ う に 身 を 3 角 形 に 凝国 さ せ て い る 。
頚 t乙縄 を ま き つ け て 1 列 に 結 ぼ れ た 聖職者 た ち が順 々 に 険 わ し い 谷 聞 を 降 り て ゆ く 奇 妙
な 情 景 No. 70 「行 く 手 も 知 ら な い 」 は ， フ ェ ル ナ ン ド 7 世 の 宮 廷党 所 属 の 聖職 者 の 無能振
り を 菰刺 し た と い わ れ ， そ れ は No. 73 「獄 の パ ン ト マ イ ム 」 ， No. 75 「 ぺ テ ン 師 た ち の 道
化芝居」 へ と 展開 し て 不可 思議 な仕業 か ら 、真理の敵H と し て の 実体が暴露 さ れ る 。 こ う
し た 中 で 聖職者へ の 痛罵 は ， 群衆 の 見 上 げ る 中 で 危か し い 冒 険 を 試 み る 教皇 に 向 け ら れ ，
No. 77 「綱 は 切れ る だ ろ う 」 と い わ し め る 。 し か し ， こ う し た 道化芝居 や 妖怪 の 出 没す る
幻想世界 の 中 で ， 人聞 が様 々 な 愚 行 や 偽 臓 の 後 に ゆ き つ く 所 は ， も 早 や 何 も 信 じ る こ と の
で き な い 「無」 の 世界 以外 に な い 。 ゴ ヤ は 第 3 部 も 含 め て ， 戦禍全 体 の 申 で 最 も 壮絶 な l
枚 の 図 を 作成 し た 。 そ れ は 題 し て 「NadaJ 無 （今 に わ か る だ ろ う ） 。 骸骨 と イじ し た 人 聞
が半身 を 砂 中 に 埋 め て 横 に な り ， 紙 iζ “ Nada ” と 書 き 記 し 右手背後 に は 暗 闇 の 中 l乙 グ ロ
テ ス ク な 妖怪 ど も が叱l吃供 笑 し ， 左 手 に は 秤 を も っ た 女性が怪物 の 襲撃 を 受 け て い る 。 エ
ッ チ ン グ と ア ク ァ テ ィ ン ト の 技 法 を あ ま ね く 駆使 し た 本 図 は 最 も 美 し い ， ま た 最 も 想像力
に 溢 れ た 傑作の 1 つ で あ り ， そ の表現 の 強烈 さ は ゴ ヤ の 表現主義 的立 場 を 示唆す る も の で
あ る 。 級 密 な 線 を 埋 め る よ う に l 面 に 散布 さ れ た ア ク ァ テ ィ ン ト の 粒子 ， 電 光 の よ う な 光
は ， 乙 の 不気 味 な 絶 望 の 主題 に ふ さ わ し い 表現 の 場 を 見出 し た と い う べ き で あ ろ う 。 こ の
図 の 初版刷 り の も の は ア ク ァ テ ィ ン 卜 以前の も の で ， 左上万 に は 正 義 の 秤 を 持 っ て い る 女
性 が光 を 放射 し て い る 様子 がみ ら れ る が ， 第 2 刷 り 以後 は ア ク ァ テ ィ ン ト が 1 面 に 散 布 さ
れ て 左 上方 の 女性 の 姿 は 僅か に秤だ け を み せ て ， 怪 奇 な 動物群 に よ っ て も み 消 さ れ て い
る 。 死人が 、 無グ を 示す こ と を 中心 に 描かれ た 本 図 に つ い て は 種 々 の 解釈 が あ る が ， 万
事 ， 戦争 と か平和 と か い っ て も 人 聞 の 避 け る 乙 と の で き な い 結 果 で あ る 「 死 」 の 前 で は 1
つ の 虚栄 に 過 ぎ な い意 味 だ と す る 人 ， ま た ゴ ヤ の 虚無主義 ， 宗教的信仰 に 対す る 懐疑主義
の 告 白 で あ る と す る 人 ， ス ペ イ ン の伝統的な神秘主義思想 の 現 わ れ で あ る と す る 人 な ど 様
々 で あ る 。 し か し ， い ず れ に せ よ ， ζ の 恐 る べ き 死骸 の 暗示す る 「 無」 と は 彼 の ニ ヒ リ ズ
ム や 無神 論 の 表 明 で あ る と い う よ り も ・ 人間 そ れ 自 身へ の 断 罪 の 表 明 で は な か ろ う か 。 戦
争 ， 破壊 ， 偽騎 ， 悪徳一 あ ら ゆ る こ の !Jt の罪悪 を 行 っ て き た 救 い よ う の な い 人 間 の 深 い 罪
障 の裁 き を こ の 死 の 「 無」 に 象徴 さ せ て い る よ う に 思 わ れ る 。 ζ う し た 絶望 の 果て に ゴ ヤ
は 3 つ の 真 理 の ア レ ゴ リ ー で戦禍の 幕 を 降 ろ す の で あ る 。 背 景 に 鋤 と 鶴噴 と を も っ た 修道
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僧 の 1 群が死せ る 真理 の 女神 を 埋葬せん と し て い る No. 79 「真理は 死 せ り 」 は 一切 の 世 の
終末を 暗示す る 。 こ こ で 明 確 に 修道士 を 、真理 の 敵グ と し て 描 き だ す 。 次 の No. BO に お い
て は 修道士 を 怖 ろ し い 怪 物 の 形相 で 真理 を 罵 倒 し ， 打殴す る 姿で 描写 し 「真理 は 蘇 え る だ
ろ う か ？ 」 と 自 ら 問 う 。 1863年初刷 り は こ こ で 終 る 。 1870年以降追加 さ れ た 2 図 の う ち の
最後 No. 82は 真 理 復 活 の 場面で ， 乙 の 戦禍の シ リ ー ズ 中唯一の 晴 れ や か な 場面 で あ る 。 真
理 の 女神 が復 活 し 地 上 に燦然た る 光 を 放射 し な が ら 1 日 の 労働か ら 帰 っ て き た 老 い た 農夫
を 迎 え る 。 彼 女は 労わ る よ う に 彼 の 肩 に 右手を 置 き ， 左手は 教 え 訓 す よ う に 地 上 の 恵 み を
指 さ し て い る 。 両 者 は ， 彼 の 労働の 成果一穀物 ， 羊 ， 果物が溢れ た 簡 ， 重 く 突 っ た 果実 な
ど ー に よ っ て 取 り ま か れ て い る 。 「 こ れ こ そ 真理 だ 」 と ゴ ヤ は い う 。
こ の 図 が ， 短期間 な が ら 1820年の革命 の 成果 に 基 づ く ゴ ヤ の 悦 び の 表現 で あ る こ と は ，
こ の 頃 の 1 連 の 自 由 を 讃美 し た 素描や ， 真理や 正義 を 象徴化 し て 描 い た 素描 の 存 在 に よ っ
て 類推 さ れ る 。 恐 ら く ， ゴ ヤ は カ デ ィ ス 憲法 の 復 活 に 希 望 を つ な ぎ ， 長 ら く 出 席 し な か っ た
ア カ デ ミ ー で の 憲 法発布式 に 出 席す る な ど 意欲 の ほ ど を み せ た の で あ ろ う 。 こ う し た 希 望
と 喜 び を 象徴 し た No. 82は ゴ ヤ の 思想 の 到達 点 を 示 し て い る 。 彼 は こ の 感動 の あ り ふ れ た
光景 に お い て 労働 の 価 値 の 報酬 と と も に ， あ ま ね く 真理 の 光 に 照 ら さ れ て い る 1 人 の 農民
の 姿 を 描 い た 。 こ れ は 明 ら か に 巻頭の不吉 な 予感 に 震え る 1 人 の 民 衆の 姿 に 符合 す る も の
で あ る 。 戦 斗 や 鱒鍾 で 死斗 し 苦悶 し た 民 衆 ， あ ら ゆ る 苦 し み ， 圧迫 の 中 か ら 負 け ず立 ち あ
が り ， 彼 ら の 労 苦 に 汗水 た ら す民衆 こ そ 真理 の 名 に価す る 人 間 で あ る と 。 そ の 彼 ら の 労働
こ そ 地 上 に 平和 と 恵 み を も た ら す一切の 富 と 希 望 の 源泉 で あ る と 。 「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ
ス 」 が理性尊重 を 旗 印 と し た ゴ ヤ の 思想の第 1 伝搭書で あ る と す る な ら ば ， ζ の 「 戦争 の
惨禍」 は 真 理 の 理念 を 説 い た 彼 の 思 惣 の 第 2 伝播書 と も い う べ き 性 格 を 荷 っ て い る 。 戦争
と い う か つ て な い 辛 酸 な 体験 を 味 っ た 彼が ， 己 が魂 の う ち に 喚 び お こ し た 空想 は 忌 わ し き
死 の 舞 踏 に 対 す る 彼 の 追悼 の 劇 と し て ， 菰東j と 象徴 の 感 情 l こ 彩 ど ら れ た 寓話 を 創造 し た の
で あ る 。 〈 デ ザ ス ト レ ス は ， 戦争 の幻影が敏感 な 魂 の う ち に よ び覚 ま し た 感動 の パ ラ フ レ
ー ズで あ り ， そ れ を も っ て 激情 的 な 抗議 に お い て 新 し い よ り 良 き 人間 へ の 熱 烈 な 願 望 に 結
ば れて い る 〉 と い っ た ド ボル サ ッ ク Max Dvorak の 言 葉 は こ の 連 作 の 真価 を 永 遠 に 伝
え る も の で あ ろ う 。
VJ[ 
La Tauromaquia （斗牛技）
こ の連作版画 は ， ゴ ヤ 生存 中 1816年33枚 シ リ ー ズ と し て 初版 さ れ ， 1876年以降 7 枚 巻 加
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斗 牛 技 No . 14 
7 ン 卜 に く る ま れ て 巧 み な 演技 で 牛 を じ ら す学生
え て40枚 シ リ ー ズ と し て 流 布 き れ て
い る 。 ゴ ヤ の辿作版図i の 仁1� で ， 動 き
に 対 す る 適確 t.t 把握 ， 牛 と 人間 と の
)J動 的 な 量塊 を み と と な 光 の リ ス ム
で 抱え た 最 初 の 作 品 で 19世 紀 後 半 の
印 象主義 に 先 が け る も の で あ っ た 。
ゴ ヤ は ， し ば し ば 三1-L:！二土 を 夢 み た
と い わ れ る 。 彼 の 友 人 に も 著名 な 斗
と｜ニ土 （ ロ メ ロ ス ， コ ス テ ィ リ ア ー レ
ス ， マ Jレ テ イ ン チ ョ な ど ］ が何人か
店 り ， そ の 勇 猛閥遥な振�� と ス リ Jレ は ゴ ヤ の 血 を 湧か す も の で ゐ っ た 。 乙 の 連 作 の 制 作
は ， No. 1 9 ,  23 , 3 1 の 3 図 の 下 に 署名 と 1815年の 日 付 が あ る こ と か ら ， ζ の年数多 く の 素
織 を 描 い て 準備 し ， 比 較 的短期間 に こ れ を エ ッ チ ン グ K写 し と っ た も の で あ ろ う 。 半 島 戦
争 も 終了 し ， フ ェ ル ナ ン ド 7 1立 の 王位復帰で末だ平安が保た れ て い た 18 1 6年 に か け て 心 の
慰 め も あ っ て エ ッ チ ン グ化 し た の で あ ろ う 。 ζ の連作制 作 の 動機 は ， 一般 に 1777年 ド ン ・
ニ コ ラ ス ・ フ ェ Jレ ナ ン デ ス ・ モ ラ テ ィ ン 著 「 ス ペ イ ン に お け る 斗 牛 の 起源 と 発展 に 関 す る
歴史 的研究J K ヒ ン ト を 得 て ， そ の 挿図 を 描 く ζ と か ら 始 っ た と さ れ て い る 。 し か し ，
カ モ ン ・ ア ス ナ ル は こ の 連 作 中 の 主題 の 一つ に な っ て い る 斗牛土の 「 ぺ ぺ ・ イ ー リ ョ の 死
(1801年）」 （ No. 33 , 38 , 39） ま た 同 年の 「 マ ド リ ー ド 斗 牛場 で 起 っ た 卜 レ ホ ン 市長 の 死」
( No. 2 1 ) の 事件 が 乙
の 連 作 制 作 の 真 の 動因
fご っ た と 指 摘 し て い
る 。 恐 ら く ， そ れ 以前
の 若 い I侍か ら サ ラ ゴ ッ
サ ， ゐ る い は マ ド リ ー
ド の 斗 牛 場 で 何 度 か み
た 斗牛 の模様が脳裏Iζ
ゐ っ て ， そ の 想 い 出 の
う ち に 刻出 さ れ た の が
大 半 で あ ろ う 。 内 容 は
3 都 t ζ 分 け ら れ る 。 最
斗 牛 技 No . 19  
サ ラ ゴ ッ サの斗牛場 で ？ Jレ テ イ J チ ョ が見 せ る 狂気の技
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初 の 1 群は ， 古代斗牛技 を 描
い た No. 1 ,  2 か ら 回 教徒H寺
代 の 斗 牛 技 No. 3 ～ 9 ， カ ノレ
ロ ス 5 l it が 斗 牛 を 演 じ る 図
No. 1 0 ， シ ッ ト ・ カ ン ペ ァ ド
－ ；レ が循 で 牛 を 襲 う 図 No. 1 1  
ま で 主 と し て 斗 牛 の 発途 に 取
材 し て い る 。 第 2 群は No. 1 3
「従者 の 助 け を 借 り ず に L:jこ を
突 き 刺 し た ス ペ イ ン ノ＼」 の イ也
特 別 な 意 味 も な い 種 々 の 斗 と｜ニ
ゴ ャ の 版jilij研究党 え 書
ロ ス ・ デ ィ ス パ ラ ー テ ス No . 1 0  
（掠奪 す る 馬）
t支 を 描 い た No. 14～ 1 7 が続 き ， 最後 に 著 名 乙r -'I－ 牛 士 の 妙技 や 悲 劇 を 描 く No. 1 8 「 サ ラ ゴ ッ
サ の 斗牛 場 で 見せ る マ ル テ イ ン チ ョ の 無鉄砲さ 」 他 No. 40 ま で の構成で あ る 。 エ ッ チ ン グ
に 多 く ア ク ァ テ ィ ン ト を 施 し た 各 図 は ， 明 日産j廷 の デ リ ケ ー ト 伝 光の 効 果 を も っ て ， 激 し く
ぶ つ か り あ う 人間 と 牛 の 葛族を 個 々 の 形態 の 独立 を 破 っ て 息 ず ま る よ う な 瞬 間 の全 体 的 な
感覚 を み と と 把え て い る 。
乙 の シ リ ー ズ 中 の傑作 は No. 19 「 サ ラ ゴ ッ サ の 斗 牛場 で マ Jレ テ イ ン チ ョ が見せ る 狂気 の
技」 で あ ろ う 。 激 し く 突進 し て く る 獄牛 に 刻 し て ， 台 の 上 で・ 足 を 鎖で し ば っ た ま ま 身構 え
る マ Jレ テ イ ン チ ョ が突差l乙 身 を か わ す 直 前 の 瞬 間 を 表 わ し た も の で あ る 。 前 景l中央 に ぶ つ
か り 合 う 両者 の 力 の 相 克 を ， IY� る い Jif);jJ� の右手 に は 4 人 の 斗 LI二土 ， 左 手 に は 1 人 の 人物 を
配 し ， l明 る い塀 の 外 に は ぎ っ し り 諮 っ た 群 衆 が ， 前 景 の 主 役 の 描13： と と も に 太 い ， 断 続 的
な 力 強 い線 の 集合 で 描か れ て い る 。 パ ニ ッ シ ヤ ー ド ・ ア ク ァ テ ィ ン 卜 は 全 体 を ほ の 明 る い
調 子 に 統ー し て ， マ ル テ イ ン チ ョ ， 台 ， 右 側 の 2 人 の 人物 ， パ ッ ク の 群 衆 な ど の 形態 を ド
ラ イ ポ イ ン ト や ビ ェ ラ ン で 力強 く 補 っ て い る 。 「斗牛技」 は ， ゴ ヤ の オ リ ジ ナ ノレ な 発想 に
基 づ く 連作版画 の 中 で ， 最 も 彩 り の な い ， ゴ ヤ の 冒 険 と ス リ ル を 愛 し た 活気 に 満 ち た 性絡
を 反 映 し て い て ， 1825年 （79才） 「 ボ ル ド ー の と｜二」 の石版画 に お い て ， 再 び 自 由 奔放 に 印




「 妄」 ま た は 「 不条理」 と も 訳 さ れ る 「 ロ ス ・ デ ィ ス パ ラ ー テ ス 」 は ， ゴ ヤ 最後 の 連作
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版 画 で あ り ， 「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス J K 始 る 幻 般 的 シ リ ー ズ の 最後 を 飾 る も の で あ る 。 種
々 の 校正刷 り が世 に 知 ら れ る が ， 18枚一組 と し て 1864年王立 サ ン フ ェ ル ナ ン ド 美 術 ア カ デ
ミ ー が 250 湖i 発行 し た の が 初
版 で ， そ の H寺 の 標 題 は 「Los
Proverbios」 （ 但 諺 ） で あ っ
た 。 そ の 後 1877年 フ ラ ン ス の
新 聞 「 美 術 」 くL' Art) K 新
K 4 図 が紹介 さ れ て ， 現在22
枚 シ リ ー ズ と し て I ll: K 流 布 す
ロ ス ・ デ ィ ス パ ラ ー テ ス No . 3 
l崎 硲 の J安
る に 至 っ た 。 デ ィ ス パ ラ ー テ
ス な る 名 称 は ， ラ サ ロ 美術館
所蹴の 試 し 刷 り に ゴ ヤ が附 し
た 際 題 を ベ Jレ エ テ が と っ て 附 し た も の で ， カ ル デ レ ラ Valentin Carderera y Solano tζ 
よ れ ば 標 題 は 〈 ζ と わ ざ〉 ま た は 〈夢〉 と す る 予定 で あ っ た と あ る 。 イ リ ア ル テ Yriarte
は 〈作者ー は こ れ を 夢 と 呼 ぶ か ， 一見 こ れ ら 見せ か け の 戯 れ に 附す る に ふ さ わ し い 名 で あ っ
た 〉 と 述べて い る が ， ア カ デ ミ ー が く こ と わ さ〉 と 題 し て /J:\ ！� し た H寺 ， エ ン リ ケ ・ メ リ 夕、
Enrique Melida は こ れ に 奥 議 を 唱 え た 。 現在で は ， 町寧 な l序r� と し て 「 ロ ス ・ デ ィ ス パ
(26) 
ラ ー テ ス ， ま た は ロ ス ・ プ ロ ベ ル ビ オ ス 」 と 両者 を 併称す る ；場 合 が あ る の も 上述の よ う な
迎 由 に 基 づ く 。 こ こ で は 「 ロ ス ・ デ ィ ス パ ラ ー テ ス 」 （妄） で 統ー し た い 。
乙 の シ リ ー ズ は 先の 「 カ プ リ ー チ ョ ス 」 よ り 一層不可解で ， そ の気 分 と 誇張 的表現 に お
い て 、、井 ン タ ・ デ ル ・ ソ ル ド μ の 黒 い 壁画 に 符合 し て い る の は い う ま で も な い 。 自 由 奔 放
な幻想 と ， 主 題 の 簡 略化表現lとみ ら れ る 71ラ象の 力 強 い 表現は ， ゴ ヤ の 何 も の に も と ら わ れ
な い 自 由 な 思 考 の 意 識 下の 爆 発 に 基 づ い て い る か ら で ゐ ろ う 。 制 作年 も 定 か で な く ， こ の
シ リ ー ズ の 基礎 と な っ た 素描は ， 「 戦争 の惨禍」 の 第 3 部 と ほ ぼ 同 じ 頃 の 18日年か ら 錨か
れ 始 め ， そ れ を 基 に エ ッ チ ン グ イじ し た の は u キ ン タ ・ デ ル ・ ソ ル ド H K 閉 じ こ も っ た 18 1 9
年 頃 か ら ホ、 Jレ ド ー へ移 り 住 む 1824'cfの 聞 の H寺JW と す る の が 知 則 な よ う で あ る 。 技 法 的 に も
主題の 本 質 的 内 容 を 大 き く 簡 略化 し て 描 く 手法 と い い ， 間 断な い エ ッ チ ン ク の 強 弱 柔軟 な
線 と ア ク ァ テ ィ ン ト の ほ のH音 い 明JI音 の 調子がみ と と に 融合 し て 不 可 惣 議 な 浪 漫 の 世界 を 現
出 し て い る 。 ゴ ヤ の各 図 に 施 し た い く つ か の 註 を 頼 り に 図 の 京 の 意味 を 理解 し よ う と し て
も 不可能で あ る 。 そ れ ほ ど ， 乙 れ ら は 図 像 と 論理の世界がか け 離 れ て い る 。 カ モ ン ・ ア ス
ナ Jレ は こ れ ら を 定義 し て い み じ く も い う 。 〈 こ れ ら の 版画 に つ い て 最 良 の 注釈 は 解読す べ
。。ηL 
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か ら ず と い う 乙 と だ 。 そ の 不可解の性格が遂行 し た 不可思議 さ を で き る 限 り 尊重 す る に 如
く は な い 。 こ れ ら の版画 の 偉大 さ は ， 全 く そ の 深 さ に 存 す る も の で あ っ て 言 葉 で は 表 わ し
え な い 。 そ の 素晴 ら し さ は 理論 的 な も の を 全 く 寄せ つ け ぬ ， 乙 の 作 品 を 覆 う モ ヤ の 中 に あ
る の だ 。 〉
し か し ， 乙 れ ら の 世界 が， ゴ ヤ の 意識下 に反映 さ れ た ス ペ イ ン 社 会 の 慣習 や 不合 理 を よ
り 鮮 烈 に 描い た も の で あ る こ と は 察せ ら れ る 。 例え ば ， 6 人 の マ ハ た ち が 毛 布 の 上で 死 ん
だ よ う に眠 る 腫馬 の 代 り に 2 つ の藁人形 を 放 り あ げ て い る No. 21 「 女 の 妄」 は ， 憎 ま れ者
を 懲 ら し め る 意 だ と い わ れ る 。 ア ク 7 テ ィ ン ト の ほ の 暗 い 空 聞 を 背 に 不可思議 な 作業 を 演
ず る 女 ど も の 姿 は デ リ ケ ー ト な 線 で ， あ た か も 人形の よ う に 描か れ て い る 。 中 央 に 背 中 合
わ せ に 結 び つ け ら れ た グ ロ テ ス ク な 1 対 の 男 女 。 閣 の 背震 に は 沢 山 の 怪 奇 な 人 物が あ ざ 笑
っ て い る No. 7 「結婚の 妄J は ， ハ リ ス に よ れ ば 〈 悪 い 結婚 を し た 女 は そ れ を 言 い そ びれ
る 〉 意 を 表 わ し た も の と い う 。 そ の 他 ， 奇怪 な 頭 ， 馬 の 尻 と 尾 ， 猫 の よ う とE 鋭い 爪 の あ る 足
を し た 怪物 に 男 女 が ま た が っ て 暗 い 大空 を 飛期す る 図 No. 5 「飛ぶ妄」 ゃ 烏 の 首 を 頭 に の
せ大 き な 翼 を 手足 に 結 び つ け て 大空 を 飛 ぶ 1 人の 男 と 同 様 の 3 つ の 姿 を 描い た No. 13. 「 飛
ぴ方」 な ど 不 可 思議 な 幻 想 は ， い ず れ も 地上 の 人 間 と 何 ら か の 関聯 が あ る の で あ ろ う 。 こ
の シ リ ー ズ で 不可思議な 魅 力 告 示 し て い る 作 品 は ， 樹 の枝 に 烏 の よ う に と ま っ て い る 1 群
の 人 闘 を 描い た No. 3 「滑稽 の 妄」 で あ る 。 ハ リ ス は プ ラ ド 美術 館 No. 202 の 版 画 ど 岡珍 ！
イ ズ の 素描 を こ の 版画 の 習 作 と し て ， そ の 意 は 〈木の枝 に 登 る こ と 。 す な わ ち 馬 鹿 げ た 途 ，
方 も な い こ と 〉 で あ る と し て い る 。 ア ク ァ テ ィ ン ト がパ ッ ク 一面 に 散布 さ れ て 淡 い 明 暗 の
世界 に 黒 の 太 い 枯枝 が斜 め に つ っ き り ， 1 1 人 ほ ど の人物が均 衡 を と り な が ら か し こ ま っ て
話 し 合 っ て い る 。 左 側 の 2 人 の 人物は ， 右側 の 後 ろ 向 き 人物 と 向 い 合 わ な い で わ れ わ れ 鑑
者 の 方 を 凝視 し て い る よ う で あ る 。 不 可思議な静寂がた だ よ う こ の 図 は ， 一面貴 族 の 没落 を
象徴 し た も の と か ， フ ェ ル ナ ン ド の 圧 政下 ス ペ イ ン の没落 を 象徴 し た も の だ と い う 。 し か
し ， 何 を 描い た か意 味不 明 の こ の 図 は ， 今 に 重 み で 落 ち る か も 知れ な い 身 の 危 険 も 知 ら ぬ
お人好 し の 群集 を 菰刺 し た と 考え ら れ な い だ ろ う か 。 い ま 一 つ ， 乙 の シ リ ー ズ で 印象的 な
図 を 挙 げ る と すれ ば ， 暴れ る 種馬 の 口 に 着衣 を か み つ かれ て 宙 に 翻 弄 さ れ る 1 人 の 女 を 描
い た No. IO 〔掠奪 す る 馬〕 は 力 に 溢れ た 壮絶 な 図 で あ る 。 地 上 の 低 い 背 景 に は 2 匹 の怪獣
がい て ， 左 の 怪 獣 は ， 今 ま さ に 1 人 の 女 を 飲み 乙 も う と し て い る 。 主 役 の 馬 や 女 の 形 態 を
強靭 な 線 が走 り ， 背景 に は ア ク ァ テ ィ ン ト がみ ご と な 虚空 を 彩 ど っ て い る 。 乙 の 図 が何 を
意 味 し て い る の か 。 身体 を 暴 力 に 任せ き っ た 女 の 快楽 を 描 い た と す る 説 も あ る が ， 暴 力 的
な 馬 を 男 と 考 え れ ば ， 乙 れ は 「 カ プ リ ー チ ョ ス 」 以来 ， 彼が幾度か描い て き た 動物的本能
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と 男女 の愛 欲 の す さ ま じ い 克藤 そ の も の で は な い か 。
こ の シ リ ー ズ は ， ｜佐 か に ， カ モ ン ・ ア ス ナ ノレ も 指摘 す る よ う に ， 余 け い な 説 明 は 抜 き に
し て 直 か に こ れ ら の 表 現 の 世界 の ド｜こ＇ IL没 入すべ き で あ る 。 何故 な ら ば ， こ れ ら の 不 条 理 の
世界は ， こ れ ら を 見 る 者 と の 対話 に よ っ て 様 々 な 深 い 道理 ぞ わ れ わ れ に 暗 示 す る と 思 わ れ
る か ら で あ る 。 そ れ こ そ は ， ゴ ヤ が永年の述作版画 に お い て ， 最後 に わ れ わ れ に 残 し て く
れ た 最大 の 財 宝 の 一つ な の で あ る 。
ガ ウ ロ ン の 肖 像
リ ト ク ラ フ
lX 
石 版 画
ゴ ヤ は 晩年石版 画 に も 手 を そ め た 。 1 8 世紀末 に 発 明 さ れ
た 石版闘技術は ， 末Tご新 し い 復 刻 の 手法 と し て ゴ ヤ の 晩年
に ス ペ イ ン に も 伝 え ら れ て き た も の で あ る 。 ゴ ヤ が最 初 に
石版耐 に 着手 し た の は ， フ ェ Jレ ナ ン ド 7 1立 の求 め に 応 じ た
結架 で も あ る と い わ れ ， そ の一審早 い 作品 と し て 1819年 2
月 日 付 の 「十字架を も て る 修道僧」 と 「糸 を 紡 く老 婆 」 が
あ る 。 し か し ， 彼 が石版画｜ に 集 中 的 に 熱意 を 示 し た の は ，
1 824年 ス ペ イ ン を 去 っ て ホ、 Jレ ド ー に 落 着 い た H寺 点 か ら で ゐ
る 。 象牙R.40 点 に わ た る ミ ニ ア チ ュ － ）レ を 描 き ， マ ハ な ど に
題材 し た 数点 の エ ッ チ ン グ を 印 刻す る か た わ ら ， 「 ガ ウ ロ
ン の 肖 像」 他 9 点 の 作 ！日 (1824～25�1＝二） と 「決 斗」 ， 「 ボ ル
ド ー の 牛 」 の連作 4 点 0825年） を 石版 に ク レ ヨ ン で 制 作 し た 。 「決斗」 は ， ゴ ヤ が斗 牛
と と も に 熱愛 し た フ ェ ッ シ ン グ を 主
題 と し た 作品で あ る が ， ζ れ ら の 石
版 画 は ， 概 し て ， マ ド リ ー ド H寺 代 の
最後 の 作 品 と 同 じ く ， 自 由 闘達 な 表
現 手 法 を も っ て 光 と 陰 の 戯れ の 仁｜ご＇ IL
浮 動 す る 各種 の 11；；象を 描 写 し て い
る 。 形態的な正確 さ ， 古 典的 な プ ロ
ポ ー シ ョ ン ， 色 彩 処 理 の 原則 な ど に
拘 束 さ れ な い 自 由 で 伸 び 伸 び し た 線
と 明 暗で ， 主 題 の 本 質 的 な 要 素 の み
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を 生 き 生 き と 表現 し て い る 。 数的 に は 多 く な い こ れ ら リ ト グ ラ フ の 作 品 は ， 異国 で 一切 の
義務 や煩雑 さ か ら 解放 さ れ た ゴ ヤ 最晩年の心 い き を 窺 う こ と がで き る 。 「 ス ペ イ ン の 娯
楽」 と 題 さ れ た 「 ボ ル ド ー の牛」 の連作の 1 図 を み て も 解 る よ う に ， 中 央 に 4 頭 の 牛 を ，
群衆 に 混 っ て 暴れ る 1 頭 の 牛 を 円 陣 に配 し た 構 図 は ， 曾 つ て の 「斗牛技」 の 緊張感 や 悲壮
8 は 消 え て 勇 猛 な 競技 に 鼓踊 り す る 人 々 の 愉快気 な 様子が描か れ て 心 楽 し い 。 こ れ ら は ，
同年頃 の 油 彩画 に よ る 「斗牛」 の 4 点 の 連作 と 関 連 し て 制 作 さ れ た こ と が推定 さ れ ， そ れ
ら の 軽 妙 な 筆触 と 透明 な空気 や振動す る 光の リ ズ ム を 感 じ さ せ る 当 り ， 最晩年の傑作 「 ボ
ル ド ー の ミ ル ク 娘J の 印 象主義的様式 を 杭梯 さ せ て 余 り あ る も の と い う こ と がで き る 。
x 
以上 ， ゴ ヤ の版 画 の代 表的諮作品 を み て き た わ れ わ れ に は ， 「 ベ ラ ス ケ ス の 模写連作」
一 「戦争 の惨禍J － 「斗牛技」 に 連な る 写実主義の系 譜 と 「 ロ ス ・ カ プ リ ー チ ョ ス 」 一一
「 ロ ス ・ デ ィ ス パ ラ ー テ ス 」 に 連 な る 幻 想主義 の系 譜 が ， あ た か も ， ゴ ヤ の う ち に 二つ顔 が
存在す る よ う な 深淵 な 懸隔 を も っ て 迫 る か の よ う に 思 わ れ る 。 し か し ， そ こ に は 意 識 と 無
意 識 の 世界 の表現 を 両 者併 わ せ も っ た 画家 の み が達成で き た 豊か な 芸 術 の 世界 の 創造 を み
る 。 彼が現実 の 世界 ， あ る い は 空 包 の 世界 に 彼 の 創造の イ マ ジ ネ ー シ ョ ン を 羽 ば た かせ た
と い え ， 彼が終始一貫 し て 描 き だ そ う と し た 主題 は 人 間 と そ の行為で あ っ た こ と で あ る 。
19世紀 ま で ， ス ペ イ ン 絵画 に は 殆 ん ど 純粋 の風景画が存在 し な か っ た 理 由 の 一端 も ， ゴ ヤ
が ス ペ イ ン 的伝統 に 深 く 根 ざ し た 画家で あ っ た こ と の 何 よ り の 証 明 で あ る 。 人間 な い し ，
人聞 に 深 く 関 わ り の な い も の を 主題か ら 極 力排除す る 一種 の 表現主義的傾向 は ， ベ ル メ ー
ホ や ガ リ ェ ー ゴ 以来 一貫 し て 流 れ て き た ス ペ イ ン 絵画 の 特質 で あ っ た 。 ゴ ヤ の 版 画 は ， 様
々 な 人 聞 の 類型 と そ の 運命 と を 大 胆 ， か つ 克 明 に 描出 し た 点で こ の 流 れ の 頂 点 に 立 つ も の
で あ る 。 そ れ は ， 写実主義 や幻想主義の表現 の 形式 の 差 を 越 え て ゴ ヤ と わ れ わ れ と を 強 く
結 び つ け る 唯一の感動の鮮 で あ ろ う 。
様 々 な 人 聞 の タ イ プ と そ の 行 為 の 描写 に 全 生涯 を 捧げ た 彼が採用 し た 手法 は ， 単 な る 形
の 再現 の た め の確実 な デ ッ サ ン で は な く ， 微妙な感情 を も っ て 生 き て い る 現実 の 生 そ の も
の を 表現す る た め の デ ッ サ ン で あ り ， 色調 で あ っ た 。 〈 自 然 に は も と も と 線 や 色 彩 は 存在
し な い 。 Tこ だ あ る の は 光 と 陰 の み だ〉 と 諮 っ た と 伝 え ら れ る 如 く ， ゴ ヤ の 心 情 は 自 然 の 光
に よ っ て様 々 に 彩 ど ら れ る 現実 ｜世界 の 複雑か つ 微妙 な生命 を 描か ん と し た 彼 の態 度 を 端 的
に 物語 っ て い る 。
ゴ ヤ が油 彩画 と と も に ， 版画制 作 に 魅了 さ れ る に 至 っ た 理 由 も ， 光 と 陰 に 対 す る 鋭 敏 な
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感 受 性 が両者 の 聞 を ， 殆 ん ど 間 隙 な く つ な ぐ要 の役割 を 果 し て い た と も 感 じ ら れ る 。
ゴ ヤ が メ ン グ ス 流 の 物象を 線 的 ， 量 的 に 把握す る 古典主義の伝統 に 従 わ ず ， む し ろ 物象
を 光 の 反映 の 中 lζ 変幻 す る 現象 と し て 把え よ う と す る 印象主義的立 場 を 志 向 し て い た こ と
は ， 初 期 の タ ピ ス リ ー カ ル ト ン の 作風 を み れ は 容易 に 領 け る 。 技法的 に は よ り 深 く 感 化
さ れ た テ ィ エ ポ ー ロ の 豊 か な 色調 と 幻想 に 学 び ， 絵画 の 品 格 と 写実 の 基調 に お い て は ベ ラ
ス ケ ス に 学 ん だ ゴ ヤ が ， 光 を 基準 と し た 絵画的 視覚 を よ り 一層確実 に 自 己 の も の と し て 形
成 し て ゆ く 過程 を ， 宮 廷画家時代 の 肖 像画や風俗画 に看取す る こ と がで き る 。 こ う し た 彼
の 立 場 は ， 絵画制 作 に 附障 し て ， あ る い は ， 平行 し て ， 専 ら 線 ， 明 暗 ， 濃淡の調子 に よ っ
て 形造 ら れ る 単 色 調 の版画世界 に 彼 を 誘 う 結果 に な っ た の は 当 然 の こ と の よ う に 思 わ れ
る 。 油彩画 に よ っ て は 表現 し 得 な い あ る 種 の 印象主義的 ， 表現主義的 世界 を ， 版画 に お い
て 最 も 効果 的 に 表 わ し 得 た り ， ま た 逆 に ， エ ッ チ ン グ ， ド ラ イ ポ イ ン ト ， ア ク ァ テ ィ ン
ト ， ピ ュ ラ ン な ど の併用 に よ っ て 探求 さ れ る ， 光 と 陰 ， 明 暗 ， 濃淡 の 調 子 な ど の 純粋 な 表
現要 素 は ， 彼 の 油 彩画表現 の 技術的解決 に何 ら か の 役割 を 果 し て い る よ う に も 恩わ れ る の
で あ る 。
油 彩画 の代表作 と 連作版画 と の 同 時的 な 平行関 係 を 考 え る に つ け ， ゴ ヤ の 芸 術表現の 基
本 的 課 題 が光 と 陰 の 措法 を 中心 と し た 物象の 把握 に あ っ た こ と ， ハ ビ ェ ル ・ デ ・ サ ラ ス
Xavier de Salas がい み じ く も 指摘 し た よ う に 〈人物や 物 に 当 た る 光 と そ の 影 の 働 き ，
色 彩 の マ ッ ス に よ る 表現〉 に あ っ た こ と 。 そ れ は ， 主題表現 の要約化 ， 大 胆 な 筆触 ， 対比
的 な 色 彩 ， 動勢表現 な ど の造形原 理 の も と に 組み立 て ら れ ， よ り 深 い 人間 心 理 の 奥底 を 突
き 当 て た 点、で ， 最 も 個性 的 な 近代最初 の視覚 と な り 得 た の で あ る 。 ゴ ヤ の 版 画 が ， 彼 の 油
彩 画 以上 に わ れ わ れ に 強 く 迫 る 故 因 は ， 強靭な デ ッ サ ン 力 に よ っ て 近代絵画が志向 す る 本
質 的 な 問 題 を 殆 ん ど 独 力 で 達成 し た そ の 不 屈 の 精 神 に よ る と い わ な け れ ば な ら な い 。
附 記
ゴ ヤ の 版 画 を ， そ の 特 質 ， 制 作 の 動 機 ， 系譜な ど を 考察 し つ つ ， 代表的 な 諸作 品 の 成立
事 情 や 内 容 ， 表現 の 特徴 な ど を 概略 し な が ら 浮 き 彫 り に し て み た 。 今 日 ， 判 明 し て い る
289 点 の 作 品全部 に つ い て 詳 し く 触れ る の は 至難で も あ り ， ま た i本 論 の 目 的 で も な い の で
適宜 に 省 略 も し た 。 作 品 に よ っ て は 図 の 説 明 に 多 く を 費 し た 部 分 も あ る が ， ゴ ヤ の芸 術 と
思想 の重要 な 側面 を 版画 の 作域 の 中 か ら 発展 的 に 把え る こ と に 意 を 注 い だ結果 の 取捨選摂
で あ っ た こ と を お 断 り し て お く 。 な お ， こ の小論の 多 く が ， 1973年春 ， 兵庫県立 近代美術
η ， “ 。 。
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館 を 皮切 り に 日 本 の地方都市 8 ケ 所 で 催 さ れ た ， ゴ ヤ の 4 大 連作 の 同 時公 闘 を 含 む 「 ス ペ
イ ン 版画 の全貌展ー ゴ ヤ か ら ピ カ ソ 」 の展覧会 と ， 同 展 覧 会 の カ タ ロ グ の た め に 寄稿 さ れ
た マ ド リ ー ド 大学 カ モ ン ・ ア ス ナ ル教授 の 秀れ た 論文 に 負 う も の で あ る こ と を 記 し て 感謝
の 意 を 表 し た い 。
1 9 7 4 年 3 月
註
(1) Charles Baudelaire (1821～1867） の 「惑の肇」 の詩篇 「燈台」 及 び1857年 Le Present 誌，
1858年 L’ Artist 誌に そ の抜奉が掲載 さ れ た 美術評論 「数人の外国人調刺家」 中 に ゴ ヤ に つい て
触 れ て い る 。
(2) Jean Tild : Goya art et esthetique Paris 1921 P . 130 
(3) Giovanni Battista Tiepolo ( 1696-1770） は カ ル ロ ス 3 世治政下の ス ペ イ ン で活躍 (1762ー
1770） 。 カ ル ト ン 時代の ゴ ヤ に 影響 を 与 え た 1 人 で そ の エ ッ チ ン グ作品 Capricci は ゴ ヤ に Los
Caprichos 制作の ヒ ン ト を 与 え た と い われ る 。 ゴ ヤ は特に ， テ ィ エ ポ ー ロ の 2 人の息子 Dome­
nico と Lorenzo と 親交が あ っ た と み ら れ ， Domenico は 1804年以前の ゴ ヤ の エ ッ チ ン グの 試 し
刷 り を 多 く 所有 し て い た と い われ る 。
(4) Tomas Harris : Goya Engravings and Lithographs Bruno Cassierer Oxford 1964 
Volume 1 text and illustrations P .  7. 
(5) Enrique Lafuente Ferrari : Goya His Complete Etchings, Aquatints and Lithograp­
hs Harry N. Abrams, INC. New york 1962. P , [ 
(6) Blamire Young : The Proverbs of Goya. London . P . 22 で 〈 乙 の 事実 に 最初 に注 目 し た
人 は Beruete 氏 で あ っ た 〉 と 述べて い る 。
(7） ・ Pierre Gassier : Goya y Lucientes Biographical and Crit ical Study New york Skira 
1955 p p . 40-42 
(8) オ ス ナ 公家の ア ラ メ ダの 別荘 を 装飾 す る た め 「魔女の安息 日 」 他 5 点制作。 1878年 6 月 27 日 付の
6 連作II: 対す る 勘定書が残 る 。
(9) Jose Camon Aznar ： ゴ ヤ 版画論 「 ス ペ イ ン 版画の 全貌展 ー ゴ ヤ か ら ピ カ ソ ー 」 カ タ ロ グ 神
戸新聞社 1973. P .  153 
側 Tomas Harris は 乙 の 図 の制作年 を 1780年 と し ， 乙 の 年 ゴ ヤ の 次男が出生 し て ， 聖者 と 同 じ 洗
礼 名 が 付 け ら れ た こ と に 関連 さ せて い る 。 Tomas Harris 前掲書 Volume ll P .  5 
制 Aznar 前掲 カ タ ロ グ P . 153. ま た ， 素摘の ま ま 残 っ た 「 セ ピ ー リ ア の 水売 り 」 ， 「狩人姿の フ ェ
リ ペ 4 世」 「 ド ン ・ カ ル ロ ス 王子」 「狩人姿の バ ル タ ザ ー ル カ ル ロ ス 皇太子」 の 4 点 も 当初 は エ ッ
予 ン グに 転写す る 計画が あ っ た も の と み ら れ る が原板は現存 し な い 。 Pierre Gassier and, Juliet 
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Wilson : Goya his life and work with a catalogue raisonne of the paintings drawings 
and engravings Thames and Hudson. London 1971 P .  88 参照
� Tomas Harris 前掲書 P . 36 P .  40 
(]j Aznar 前掲 カ タ ロ グ P . 154 
帥 西垣雄太郎 ： ゴ ヤ 銅版画集 岩崎美術社 1971 P .  8 - 9 
同 Tomas Harris 前掲書 P . 7 ,  10. 
(U$ Tomas Harris 前掲書 P . 10. ゴ ヤ は 1800年 頃宰相 ゴ ド イ の 肖 像 を 2 度に わ た っ て 描 き 、平和
殿下H と 呼ばれた ゴ ド イ の と気嫌 を 伺 っ た り ， ま た ， ゴ ヤ の パ ト ロ ン で あ っ た オ ス ナ 公夫妻に 何冊
か購入 を 引 受 け て も ら っ て い る 。
間 Don Gaspar Melchor de Jovellanos ゃ Cean Bermudez な ど 進歩的知識人 と 親交の あ っ
た ゴ ヤ の 戦時中 及 び 占 領軍の ホ セ 1 世治政下の行動 に つ い て は 、愛国者H 的側面 と 、裏切者M 的側
面 と が同居 し て い る と い われ る 。 し か し ， 「 ホ セ 1 世」 の 肖 像 を描い た り ， フ ラ ン ス へ贈 る 自 国 の
絵画50点 を 選定 す る 委員の 1 人 に な っ た （1810年） り した 事情は ， 印才に 達 し た 彼が そ の 収入 を 専
ら 宮廷にの み依脊せ ざ る を 得芯 か っ た と と も に 、 ゴ ヤ 生得の適宜に 身 を 処す る 慎重な 性格が そ う さ
せた の だ と す る 見解が有力 で あ る 。 Pierre Gassier Skira 版前掲書 P . 86-87 参照
(18) Andr色 marleaux : Saturn An Essay on Goya Phaidon Press London 1957 p . 107 
世� F. D Klingender : Goya und die demokratische Tradition Spaniens Berlin 1954 P . 
214 よ り 引 用 A. D. Beruete : Goya Gravador Madrid 1918. 
倒 ジ ョ ル ジ ュ ・ グ ラ ッ プ著 ， 高橋広江訳 ： ゴ ヤ 伝 1943 P .  91 
也B Hugo :Stokes : Goya his works and his Personality London 1913 p .  269 
鈎 Pan y Toros は 1792年 Jovellanos が ， そ の 友人 D. Jo鈴 Vargas Ponce IC:: 斗牛の 政治的 ，
経済的， 道徳的意義 を 探究すべ し そ れに つい て の 研究報告 を 求 め た の に 始 ま れ そ の プ ラ ン の 実
施は 1796年に 行 わ れ た 。 内容は 直接斗牛に 関 す る よ り も 当 代 ス ペ イ ン の生活や諸制度IC:: 対す る 調刺
に 満 ち た 見解が主 で， 宗教の形式性や 自 然科学の 表退， 自 由主義革命な ど に つい て 触 れ ， 自 由 を 渇
仰 し ， 奴隷の 鎖に 耐 え が た い 重荷の た め に 打 ち ひ し がれた ス ペ イ ン を 描い た 革命的 な 文書 で あ っ た
と い う 。 F. D. Klingender 前掲書 P P .  104ー110
ω 当 時 ， 反聖職者主義が 国際的に広が っ て い た 乙 と が Dide rots の La Religieus （起草1760） が
1796年 に 出版 さ れ た 中 IC:: 証明 さ れ ， ま た Lewis Monk (1795） に よ っ て も 証明 さ れ る と い う 。
F. D. Klingender 前掲書 註 115.
帥 1820年 1 月 1 日 ， リ エ ゴ将軍が 「 カ デ ィ ス 憲法」 の 復活 を 要求 し て 反乱 を 起 し て 成功 し ， 4 月 4
目 玉立 サ ン フ エ ル ナ ン ド ・ ア カ デ ミ ー での承認式に ゴ ヤ も 臨ん でい る 。 乙 れが ゴ ヤ ア カ デ ミ ー 出席
の 最後の 機会 と な っ た 。
倒 Max Dvorak : Eine illustrierte Kriegschronik Gesammelte Aufsatze zur Kunstgeschi· 
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宮chte Miinchen 1929. 
Cl6I Aznar 前掲 カ タ ロ グ P . 157. 
的 Aznar 前掲カ タ ロ グ P . 157. 
ゴ ヤ の版画研究覚 え書
由時 Xavier de Salas ： ゴ ヤ 展 カ タ ロ グ ー序文 国 立西洋美術館， 毎 日 新 聞社 1971 .
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